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o„ «Th« e«eta must b« judged nalnly as a tr#atl«« oa Bhalcti by 
-rirtuft of th« prominenea aeoerdad to the alament of faita"* 
(From "Tha Bhakti Doetrine in Sandilya Sutra" hy B.H« larua« 
M.A, D. Litt. 2Bd Oriental Conference, Calcutta p,437)* 
\t- jflcfT T ? ^ / cfl<wr-=^  l^ra¥ ^0 ^n 
u 
^ 4^!wm ^a^) ^\ % f^ psT TFTTfr ft?i wr^rn"/ gfi^ H-ir^  ^p^^rpr arrt^ 
p ^ ^ T^^ -^TTFm -^  'TFT ^ f I r^f%i?^ 1^ J^% ^^i ¥T =^ F^i>^  t l TT 
^"^ihxs^^ ^ T^^ w^ -i w 'TT f i - tm^ f"{ t^ T^T »pTr f ^ W : Tppm -< t^rfr 
3 
Sw*, mf^ ^f^ f^cim'tpf ^^ c^ m^ »TPRC!- HTHT f t i^ =nr ft # t 
»TfSj^  qrr>jn 3itT WTT »7Fi^  T ^ Ir t?t |3m wr<m ^  m€r% ^ T^t%'Tf^  
rft% Xf^ T-rrf^  «f TsTT t l T^FMr ^T 5!TiTf 'TFT "d^ ^^fFT ^1 TlcTi?m f t T^f! 
c!iiTr, fiT TFT, w^rrm "^ c^^ rrl^  %*i f^nn^ TFmi "* Tf?:-^!^ I Hr\Ht^ i4' 
rnnrni fl* ^tfr qnr ^ ^i^ ¥iff 'itjff -f^ JTr t i ^f^Trfci «f 'iVr # t 
^> Early Hiftlory of llBiii Valslmay Faith and Movaatwit in Bengal 
33 
% ^  T ^ { \ ^ - r r ^ f t " ThRf -r^M ^ftv •^ ••T- Xi~^(T i^'vCy V H T s^.^n- - ^ z -'-^t 
: . i>.- . i ' -n ^r : j^ri >fr 
'is' i -I'M ' ^ - m . • -M - l i J i . 1 M <Q -i ; ^ ^ ' i S v^ 
i^ ;vr..T .^ 
vi>i' 
("T'i^ n'-Rvi ^- ^i- 4\ 
u 
: o : 
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% l^l^mr f«nr ^n'lPw i t ^ % ^rfV t' l ?^T«R- er^ Tr ^ P ^ ^ '01 ^ '^ ^r^ % 
'd^, «^/ ^« *^ 11^ % ^Jfsf '^ n* ^ np^T jflr ?fiYsox %{ m f^or %Tter ^ ^ x^ ;^ 
f«OT ^  TPT ^ 1 nrf^ fscTf % T^FT Tl ^ iT'^ lf^ i -T1^ ^ iTI « f ^ ^ f ^ $ ^ ; 
^^ It^ - 9 ^ r^f^ T % TPT T{ sm'r ^  ^ T^FT f«OT "WT ^ tTTI j g g ITf^" 
1 - "It is possible that they brought with them the name Christ alao 
and this name probably led to the identification of the boy-god 
vil2h, Vasudeva Krina* The goanese and the Bengalis often 
pronounce the name Krsna as Kusto or Kristo and so the Christ 
of the Abhiras was recognised as the Sanskrit Krsna*" 
Collected works of R#Q. Bhandarkar Vol.IV page 55« 
2 -" It was the name of one of the Vedic Rsis, the composer of 
hyiiMlin 74 of the eighth Handala* He speaks of himself as 
Krsna in verses 3 and 4 of the hymn. The author of Anukramani 
calls him an Angirasa or descendent of Angirasa." 
Collected works of R.G. Bhandarkar Vol.IV page 15* 
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** ? T I I C R ^ ^ r P m : -fTOTTZT ^ # t ^ 7 ^ n ^ ? ^ ^ l i l T ^ 4 r y 
<Hl!^ ?ld# TT '^itT *f ' f t £ift¥W ^ f ^ ^ t t ^ f ^ W 
^ • ^ W WTT ^ >-' « 
%" fTVfrqttrfrsp- ^ ^ sni^ rnr ^T:n^ w^ T^ i wlm ^ =Tti3^ 
?- V»R4I^H TT^i^ ^TFT ?o ^PPTPFT JTT I 
37 
V 
I 
•^^ % ^ q 5RtT ^ f I f'soT c f T ^ ^ f ? ^Tt ^ WlpT TT^ W^\ WT 
38 
t ^ ^ ^ ^ / " ^1^Pgffkir" It TRJrf^ cjn%?] m-^ p:?^  t^^m* -f^  ^ mmr 
W TFT ^ ^ ^ ^ ^ 5lcfm ^^ tcTT ^ 1% ^ '?%T ^ ^% ^ ^ WrM'T f f fT 
39 
?R^ % r % ?oo T ^ ^ >^| 
^Tcqcff ^tx TT^^ ^Tsjj ^ ^p:p^ 3~^ -f^ i^ rr %i {^%5 ^rr^ %^«H1^ r^ 
1%rr 11% fisoT Hir ^ ^fo" sitr =p^T^ *f ¥ t ^ ^ ^ 1% # r % 100 
ysF 'T^ f % ^ r=P? ^* ^ ftfT ^ cP c!t ^IT ^ r^r ^  ^TT^T *" T T P T ^ " % ire? 
SilT 3^f^ Tc^ ^  vd'-KI"-^! cTT^ # ft" '^  l¥H m ^ f3 TFT f^m WTl ^ T ^ 
p- Krishna occurs in a Gana attached to Panini, IV.1.96. In the 
Gana connected with Panini IV.1»99 Krishna and Raaa are 
represented to form the Gotra names Karsaayana and Raaayana, 
these »ere Brahmana Cotras falling under the group of Vasisthas 
Bhandarkar Volume IT P.I5. 
40 
^ ' : 
Ttf^ Trrf -^^ n^ -rf *f ^ T^FT ^ ^ ¥T =5tTr rrf^w T^CTT % t^ ^nrmicT ^^^ 
1^:^ 4^^siif srm ^ mm 'iooo T«sf ^ ^?^ ^ ^wr t i 
^HTiff ^ ^^^rn mm wN m^ ^^ ^ j ^ w %i 3m*^ >r frrtrc^ cjF^ r^ r°T 
41 
H i^mi<i ^T ^ ^ % 0^00 T ^ ^^ |3n- r^ri 
ci r^ *^f jTgiai^^i^-^-^^rm €Pf=^ ^ S i a l ^ j ^ ^ wrt TRry s i ^ ^ ^ |. 
T^ TT ^ ^ * s5T ^ TFT ^ 1 ^ ^ ^ ^'^^ afFTT t l 'P? 'TFT H» 5 ^ ^^ ^ 
*<r^i' 5(tT ^i^ TR ^ sn^ t* sftT w ^^rf ^t em" *f ^ru^i ^ WUTT' 
%i I^'^ i,^ ^ ept g;gm ^ %' 7 ? ^ ^ ^ ^ ^ r^m fg^T ^^j^jgrf ^ grid 
^- itifmj f^^ ner # ^nffif^ f^icfr- ^fnr nra ^ t^mri W'^^ ^^ n^^ nrf 
1¥rpr R<!#/ ^iVr^T - ^t¥«m% RTf^ f^ 50 'J*^ f^^ r^  ^^ ^^  
42 
# ¥«n '^ fcfiPj ^ 4 ^ ^ t f^r tmrnr^ %' ^ ^ i ^ "^ 't t ^ ^ ^ '^ ^^^ 
f«3T ¥r fP^F^ ^ i f^ t l ^ tT^I 
WFrrpT-
fBOT ^ =rrt 1 ^ * " '=mTmicT*' % ?R *r arrfr f i wnrrw *r f^^ ^ ^raft ai^n 
43 
"W^ f t^ ^T %i 'fr^ % trni ^ t ^ f^ °T ^  ^^^ ^ ff^iiw ^fr % wrn* 
«r t f f%r^* ? f ^ T ^ WFT ^ > t*l ^^T^THcT ^ fscrr ^ f ^ T t t % ^ TFT ^ i^W 
44 
^1 SICT: ^ cftcrraif ^ qprfe^ cTsT' ift^ TPRT PlcH-^ 5i^;t^ %r ^ PiniiH 
3F%** T l i t Wf^PT" TFT t^ ^"^t f^ci 1^ i3Tr «Tri F T ^ % 1% ^ TFT ^ f^^ TSTFT 
j f t ^ ^ 3% ^ IT ^ ^Tf*T T f ^ ^ r r ^ , ^ q1^ 'Pf'yrgfcll ifr ^ - ^ 3 ^ 1«R 
^^  ^ 
?tHi-? c^trPi T F T ^ f ^ HHiMcnP|gi i r * ? 
t^ t^tncT % mf^ wt^ ^f arnsTRt* «f rR«7, ^ ^ s?ii: ^ rcrrnr ?rlTf ^ # 
I 
45 
16 
gg H=T ^ j ^ i^fcf %'i im ^ % wf/ ^nrv^ ^ ^ 
j^t 3?^Q ^^t^ t sflT T^<jRT ^ PR-^ T t^ iTfcnr ^l^rr %/ w t ^ arPr^ ^f^ t* 
^'itei 3 ? w n m ^ ^l^m *f ^ ai^ WR cRT % ^ ih^f^i t i iw^sftrr f^ ^ ^^q^ 
«j sjTPr;=q ^ j n i % t ^TT T ^ t l ^ ^WTT vTTrq^- ^n=5ITn ^ t f t ^Icflcf ^ t ^ % 
5^ ^ III w HcT ^ rr l%|r«r ^- i^s ^^TST-^^^^ %' =|5rr ^  ^ mf^ ^ ^ l i t sf 
en^ m^ ^ ' ^ ^f^^^ .^ m^rrtf ?t w f %i i\?^ ajtr iv^ ^ sniJTFT «f TrrnTor ^ 
TTrf #r 3rqrf% ?[8n-1^ ^ t^-w^ ^ 3i«iqr r^crrcr ^ arrt "f^rr t : - " i r^ 
Trrnrox ^^^^ €r t , srj%^ 1^^ ^j arrvRj <r' f aitr «nnr snrqr "?!? | i <f wti 
47 
Wnj t|?W -szTP? -f^ fTT t / aitf'^ ^ 1 -^Tar^  ^ ^ t*l ^ ^ e iU ^ i ^ ^ ^' { ^ 
t*, w f ^ ^V" ^ ?^fcr %V I t sreif^  ^ t H^ «f srqx $r 'FIT mt % ^ T T I ^ 
¥ ^ %'l ^T=^ m ^P(HPI «f -TFT q^cTT f ^ % ^  f f t ^ ^ / ^rfJOT^ <sT^ ff 
if Jrtt jprpn- ^tcrt 1 1 ^ % ^^r ^ r ? ^ wcr t*i - ^ ^T ^ n*^ wr^ ttwx «f ^ 
?v? 9!lT iv i *^ ans^ rnrf *f ^^dflM It c^fte arrlr TC TC efr 
^ 7 ^ ^ ^ 3(f^M ^ f ^ e ^ 'PT S iq^ 1 ^ ^ ; ^ pTcqrT/ ^^rFTNt S(tT ^ ^ ti ^^aTr?T 
48 
^^ ^TT ^ m^TT "f^^x ^t^/ yni sitr fD^ ^ ^^^ "^^^ ^ fro: ^ tt 
^ 1 fsoT ^ gx?pe} TITFfuft^ jqrR«2?-R % m^iTX HI ^3Tc^/ ^ ^ ^ / TnjW\ 
19 
^cc/ ^c^ % gg^ T 5FPr «f -^ W^ %* f^ i T R^w ^rr ^ =^nf -^ m f r ^^ 3 «r t^rr 
aitr ^ " " ^ ^ ¥]• ?rraT T^ ^ ^TW ^1* % r i,3rr sMf^ M Tcri 3i^ ^ iti=?r ^ 
T N ^ ^ j^?f% ^ %* ^ T^ ^ ^ c«rf cT^  gqroT ^ i^i Tci^ ^ ^ % ^^^ 
^sm^ ft '^^m, TrrnTOT €i ^ - ^ siti ^ 'i^ T<rrmicT «f ^ "^ r^nrf ^ T^ aiV, 
^ ?Fnrr ¥T f^m^ ?^ t^^r^rr ^ ^n^n^ m ^TT 'FIT %I f^^ ^ wrfnr "q^  
5lj 
% tt^wrt^T fl^ ^sox fT n^??pq ^ ?^nf^  t ^ ^ c^r^  cprr «Tri 
1 ^ sR^m t^ FH-i f^ !^ r^<d 'T ^ Tnf *f f ^ r ^ "^ nre? «f ^ m srrt^ ^ ^'TR^ 
'^ T^FTr % sitx 'trsT 'HIT f r "^ f^ tr w r ^ ^f^ ^^mr %i TC=^ ?C ^ 
"The name GoTinda does occur in the Hiagavadgita and other parts of 
Mahabharata. It is an ancient name, being derived by a Varttika on 
P.III 1, 138. If this name was given to Krsna because of his having 
had to do with cows, while a boy in Ctokula, and his previous history 
in the cow • settlement was known when the genuine portions of the 
Mahabhsurata were composed, we should have found an efymology of the 
name expressive of that connection. But, on the contrax-y, in the 
Adiparvan it is stated that Govinda is so called, because in the 
form of a boar he found the eeofth (Go) in the waters, which he 
51 
I 
agitated (chap.21.12) and in the Santiparvan (chap.542.70) 
Vasudeva saysj « I am called Crovinda by the gods, because formerly 
I found the earth which was lost and lodged in a den." The origin 
of the name may be traced to this legend, but more probably CJovinda 
is a later form of Govid, which in the Rgveda is used as an 
epithet of Indra in the sens© of • the finder of the cows*. 
This epithet, as another, Kesiniairdana which is also applicable 
to Indra, must have been transferred to Vasudeva Krsna, when 
he came to be looked upon as the Chief god." 1. 
^^ %* ^ ^ 13rr t i ' mw^ ^ " ^ -f^ -^ m «f % 3-==fi^  ^^ t^<fr 1 1 % J ^ ifr 
p. VaishnEVism & Shaivism Sir R.6. Bhandarkar p. 51. 
52 
f^ soT =r ^ ^ t^ r^ F? ^ j r ^ "=tiT t ^ 35^ v^ Tprf H I t ^ ^ ^ le i^ ^ r f ^ i ^ 
vQ/'ffTO f u ^ %' H j^ir % t^ne H-^r^ tr t ^ ?T?HT ^ ^r^ ^ SIYT ^rr^f ^ ^ 
l^rrtr ^^ f^m % 1% ^ HffTax]- ^j ^i^m: emftif ^ f t i^y^ar # ^ n^ra -fi urn 
tpnr "Tft^ f^ ^ ^ ^ %' ^ i 1 % f t ^ aft ^ 1 T^^TTi^ %' i^ pTf <f -^ ^ t f 
^- 1^%5f iftciT e- c I ^li- ^, 0^ « ^0^ ^0- v^/ e - ?^  I 
53 
, 3 ^ 
5 1 
^ wn^ 2ffT 1^ prr f * w^ ^ ^ sitx ^nf ^n ¥> STRTT ^s^v^rtf ^ wf^ % 
^ttwT ^ ^ ¥n?q?r 1%r ^ ^ isrr «?r 1 ^ m^ ^ 1^m w^^ cRr<rr ^ f f 
S^TT *r %^'- "«^  ^ rft" # ¥«!T^  ^ PTTT ^ TFT^ I ^ f^ f^ I'l^ iT ^  tvi^ % t • 
" But the original signification of the word Abhira is not a cow 
herd* It is the name of a race, whose original occupation vas 
the tending of cowsf and consequently the naae became in later 
tises equivalent to a 'cowherd'| for the&e reasons the cowherd 
•Bong whoa the boy-God Krisna lived, belong to a nomadic tribe 
of the name of Abhiras* These Abhiras occupied the tract of 
oottntry from Hadhuvana near Mathura to Anupa and Anarta, the 
regions about Dvarka (H.51.61-5165)*'' 2* 
"The dalliemce of Krsna with cowherdesses, which introduced an 
element inconsistant with the advance of morality into the 
Vasadeva religion, was also an eufter growth consequent upon the 
freer intercourse between the wandering Abhiras and their urare 
civilised Aryan neighbours,"3. 
^« Collected works of Sir R.O. Bhaadarkar Vol,IV p.51-52. 
I- Collected works of Sir R.G. Bhandarkar Vol.IV p«53» 
«f 3m^ ^ t i ^ 1¥r^ 'Tj^ jtT mmr ^ w^ f^^ T^ w c-^ w^ ^ 
arnf ^ sn1% -^ T ^  wr^i l^ F#r w '^^ ^ 11^ ^^ 507^ #r ^TV^ ^^m, WF? sit 
56 
mf f^^ I' ** r^wjqr %, gpftr ^ r f ^ Tf^T^ ^ f r ^ f 1 ^ siVi «rfVr^ T ^ ^ ^ 
ntfW' ¥t ^ftw ^ 5RTT im 3p|f «f sRf^ TfT ^ 3!tT '^-T^ ^ ^ I m : ^ 
HT ^T^ ^Tcf T^soT ^ Tf^ ^ ^ wq ^ ^ Tf ^ / ^ *nm % srrf ^ ? i t ^ 
I ' ^ f r -i^'^^cn -^^#1 t"«a:rT^ ¥ t ^ n^r^ T^  ^ ^ arrfT^f ^rfVPH" ^ # r ^1 <f^T=l^ 
firoT" ^ VPFRT fU'OT" «f i^m '^^ '^  ^ rror at ^ t* 1 ^ f^ sor « f ^ ^ ^ 1 ^ 
^ - TPT^ W^W^ snSETpfr T?ft¥ Vc^ HO 
57 
frm*/ ^rm ^[un^ ^ i i r ^ / ^ ^ ^ W ^ / ^ % W ^ ^ ^^M-^MHHci 
5r ^ mm #rr fr ^ # w r ^ w TTTT %I ^ ^ ^m- ^ ^ ^se »?T, ^ ^ r ^ 
^m^ "^rra-^T ^^tft, ^Tfom '^^ v ^ - ^ , T t ^ - ^HTT r^f^  H^ r^reif w 1^^ 
^ ?rW -^ ^ ^ f^  T^ r^i t^ ^^ rr ¥?T ^ :***f«rt ^ TTO^ areq^ ^asri «Tri 
ft 
5^ 
siti 3tr# f fxr dt1¥ii w r ¥t ^ ^1 
t ^ giroT-
m «fi w ^ 1 ^ ^1 T^=^ ?t5Tr ^  «f ^ •^ ^ "FT 'EJT %i ^vin n ^ T6 % T ^ H t m 
ggfr* ^ T i^Ff- fn??'- W l " ^ wpr 1^=T^ ^ f o ^ , l^ ^^rf^ w^t^ % wrn w f ^ 
^r t^- r^«F=T Tr1%¥T ¥r aFUTrr ^rr^m ^ ^ftw^i, ^ ^ ^ q f ^ ^ ^tlcprf ^ 
'^ TT, x>T«? %* WOT 9lU %^/ Hdt %* # f % ^ , ¥ ^ QPRT- ' ^ ^ f - ^^^= /^ l^1 0*1 
^ J M "t^y^, ^ - T ^f*e/ a?per wpm ^  f f ^ g ^ Tt - ^ ^# ^ ^^ T? Writ 4 
&^ 
t i xm WTif? f«n" % w^ ^^prr, -s^r, r^rc^ f, f^^ , ^^P^^, wr«[9/ ^i^z T^FT 
¥t l^¥«arr f^ 3^1% ?i^ itl gpa?rf^ *f¥ ?^w ?? ?it1^ ap| "^ acft | # ^ m -st^ 
" ten «^rr ^ ^ wr wf^ t i p^°T 'FT irf^n- ^ wm gr^ fr gR?r^  ^gr tcft mr 
'fr ^«ir^  "Pf% f I "^ ^ 'TR- mu wr<^ m^ jr^ t i 
61 
^t|?r ' ^ ^ ^ffm^ ^ ^rm" t i ^(mr^ f r wwft ^ »# ^  ^ *^/ ^ %TP 
'swfr M<i«Hi "^r ^ WT Ttcr %i ^Tr% w airrc is % 'ft ^ ^e^c f^v} %* l^ i^fT 
ernr^- t^^wt, TFTHP^ ^ m^ 3?^  ^ tf^^r t^=r %*i ~4t- i t l ^ ra i f ^ ^ «f t ^ 
% wn^ wftwx. ^ t i s^T7 ^ <r^ f^ 1 ^ ^ f^mm ^ tV ^ f i f «f ntt^Tsif ^ 
% w ^ HT p ^ ^T^ ^ 1^TT=^ f?? %V ¥ttW ^rn t^ ^ ' ^ r t e r % 3^ 
I? ^ cFnra- ^ - r^pFT ^ V ^^^ , TRT, 3r?fN, MrH^m snrf^  | ^ % ^'mm 
% fcP^  ^^^ 3 ^ t^|5?r t*/ ^ imr If m^ 1^ «fm ^ ^Tlf T t ^ 'TTT f?rsr I'^ n 
^ ^ ^ ^ ^ %/ I V T tfr ^ ¥fc!T % 1% ^1f««rr m ^ w i w % ^ r^rrr«TT 
6 I) 
;#t >d4rH«^ iq1* ¥T 5r?rq^ 5^13?, srf^f^ dftj ^f^^fm 
^i t i ^rfr "Mt TFT Tfrxr ^ M ^ 'r 1%^ wr^ ^nw TFT CT?^  % 1 ^ w ? ^ 
^pan^ I^TY^OT WSTTT ¥ ^ %*l • 
^ri 5i^ iTi^ ri% r^ftT ?rccT ¥?rr r^N?r ^ ^^W^n ^ w^\ J^ -TDRI " ^ si-
•— * • • • • • » — MT •_ — •> ! • «• 1 ! ! > • • • — — —[•[• Mir iM M- T ri< nr •••• - I ir i— i -n w — T W " « — Trt VT ^T "i rrn—r~ — —^"""-^11 1 r • 1 r i r - r TT-'~'-*"~-'rT'—"Tf-'^-' 
f- m mf^ 1^=m^ f^ rf»r tprql^i ^TM^ ¥f^ f^m- <fl^ g<criRi jE f^^ rr i m 
63 
f«T g W ^ fr Hf^ w^ P^TTT T^§ct ^  w ^ ^^5l^ ^ wn "f^r^i ^IfKnr 
ar^m: ¥ n ^ : f ^ ^ ^PH/U^ '^ I : ^^ g: t 
^- ?c2i¥ iwr %!t: ^mrr: .fsoj ^ is^ : i 
j%r: ^ ;$f1%: TTT^ m-i u i i ans^rm vs T^Rrra ^ ^ 
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65 
#r eowrf^m* ^ ^ FT sri-^  <3t^  ^ F^T 1^ «^q; ^rrfqt % -f^ ^ t^'^s&rr^ m m 
^ 
^H\.W-exX»6s;^ 
|;CJ)|N>W^ ^ - ^ ^ ov^frvw ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i* c>tuM^ «^_A^ v^=<u^ vo.^  "yZjUx^ '^ 
^ ^ l-i^JL/a^ Ofy^A-^^^iy\^^ 0>H-V£vv*--C Tvvfl^'CWfi^ «?-j/v l^^<_ ^ ^ ' ^ / I A ^ -t-vC^ 
KAi) >YV_A_V<_ 'K>7 'T-C-a«jfto't-< ci,..-V-«-''~M-- •<^^'<i--cJp-<^ ^(jL,ljaJr<lrv^...CA~-
cA-^jyC) t^suPic / s r^Ca.^ A < ^ - crrT^"^^2'-»\ ^surO* c^Li^^v-^i"^-^ -ryu^^^^J^ ^ 
^ _ _ 68 
.,};»{fMtfr fcT ^ q F l ^ 11 ^ * ^ i^^ TFT «f ^ ^ ^ % ^ ^ ?FTr T=^ % ^ t c ^ W 
;^t|^ 3TtT f?i ^oT^ ^ n ^ / " mw ^ i f n sff^r^ ^^ Rif ^^ w % ^fef m\ 
I*-*' T=f^  xjpf tti^r^ TflFf i t ^ 9 ^ I 
t «^;Tn? ^%icf f o ^ T 
67 
w^nr HT'?r - T T ^ 5fh[ fitirri srrr^T -rn^ ;> e^ '-?fr TT^fr^P ^ - -^ S T T ^ ^^fwr TFT 
MvFrm w ^ f T ^ t^rr ^\ •,• ^ITT ^ ^^^wi^r ^ ^ - f^-f i r r i ^rjti !? ^<^?r^«rTT 
m^ c ^ -:-{X ^ (^ fKTf ?^  TTTI- T^y^ grpiff^ ^ ^WTsnTp^f vf^ ^rr ^crf^ %| 
6S 
^0 %* Sjii^fFr «f ? iT ^ T U ^^Tc^ ?T^if?- ^TH" W # r 
TTd ^ ?^t^  •^ ' siii: ^ i^f"^ * ^ "Frr Vr #T I'"' ^ 
^srr ^ t^ di-«!4 ^rcFj m%K wtT: 11 a? 11 
69 
«itT 3?(^  'Trr 3rT¥T "OTT ^ mr i t f W % ^wil^fn? ^ ^i cc *^ ans^ rnr *f 35^ 
a i t r t ^ r ^ t i 
Wr f=TI q t l TTT ^ fT ^1 '^T^ SFP.TT ^  ^ v^TTT ^ 3 ^ ^fR ^Pl tWf ^ f^TO 
life, TTT, W ^ WiS 1 ^ ^ ^ / 'J^ *f ffcfdt^virat f # ^ ! t ^ ^Tftrr, WKtJ ^ 
7n 
5^, w^e wr afh: ^ ^ n ^ ^ rf^ f t ^m^ t i f«rr f t «Tijf ^tm^ % c«r^ «f 
^ sr t |^ f=Tc 9!lT wft ^ *if i wmt «rfi * ^t fwr ^ ¥«lt Tin it^rsif ^ 
^<?m^ «iT 5-^  ijq^H %i ^it 3% 5tf¥T "^rm ^i ^ ^ *f qftw *"(?i- %V ^ ^ 
1^ i^ n^'T?T i^crr fri *"* ^ ^FT ^T ^ ^ '^ <irrFr r n r '^^FT ^t^ ^ ^1^^«T 
t t Sf wf^ Tpx ^T ?^H^  l^ i^ JTri f3r «f i^f?!^  T;[ f ^ r ¥t i^tm" ^^^t^? «lti 
^ q l ^ m^ % HT-fRi^ TPT T^^ TTcif ^ t f^ «n- 5^ # f? ^ ^ "f^TKT^  grroT ^ 
5frf'^r ^ •Tt'tr* ^fij TTTf ^ Tprrw t mvrri ??#ti!^ * SPSZTFT ef ^ W4*n« %\ 
fHm yftn^ ^m^m vr ejtr 3 ^ t^ t ^ ^ 1 ^ ^ f^^ itt. f ^ m 'Pwnpi sfti 
' i t# f qrc^' # ^^ i'*? %*i 'rT5i^ l^  ^rrm ¥r d'^^ r^pr^  HTT €CS^ ^ <iiFrr l i 
7t 
¥t wn, m^ nrvnt* "Pur w ^ n n n^^m ^^ - t "fV^ t%f\if ^ 
f 
><mnmM$<mmit'»»mt'mmiimm m mturm. m WK**>w»i»it«w^wiK^» 
7"* 
^ ^{^ ^t m ^spfi- TTFT -i^t tr iVrft^ "9^ sm^ ^ r^r=cT nqr^ r wr^ m^ 
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^T^ ^ % ¥T3s1°^ i1^ % wnpr ^^tf^ "atf^ % g=Tpfcr grcrY t ' l 'W ^  # ^ 
sFPcTT rrWT f f ^ 1^m*^ % g ^ ^ ^ Sf W TRT ^ f:«? «f W t t ^ F ^ arret f I 
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Come see how every where the cooks are crowing, 
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j %, . -J ' . t -.1 ' ' i "i , ' v ' I 
238 
• • o * 
239 
^mr air^rP5fi ?rr^ frrr T ^ t ^ 3 ^ % ^^m '^F^ I?? TTF ^m *( 
240 
• • 
^ 3r?^ ^TciTt l 
jwr "TT^ Tr t^m- ^ttf HC< I^!'4T ^ t^ mcr 11 TTT^ mkm 
v~ %fT 5^^ TT^ n" •pf?*rr ^s^r^^^rfr \ wn^ m <m 
^ 241 
• t fs^-ifT TFxr % %t' ¥ ^ffr i # 15J ^ gs # ^ 
f i ^ t'iv(irfovQ%09W 
^sjr »FTt% r]r(g i ^ ^^ o^ i ^ t r ' W f ^ l t ' ^ ^ I 
242 
^ ^jKrri T^f^  ^ q^% ^ w^ WK nf^ ^^ it^ ff 
T^ TTBif %-PriSr^^ ^ ;jw«i =T#t*ti 30^ ^ ^-fjq^^s%^#^ Tr«ir f^^ifi^ 
^ 1 ^ ^ft ^ TFrr fJi 
Tf^^p^-
i i^ i i^ gim- *^ xmr ¥r ^^itf^y -^tt^, f irf l*/ fwi 
243 
w^ ff^ ' ^ ' ^ m^ ^ %* ^  uerr ^ ^^ ^^ ^ "PT^ OT ^ \ ?^iMt 
_ 244 
¥3?TF4 f|rf*HRl1[^: W-cJFlT WSJ^^l m^U " % 
fc». » • ^ 
gpf» ^:ar^ ^•*i4idt^ : -
245 
* fpsrr' T t ^ i^mm ^ i TTO' H^: Minrt»it*i i 
^*H*t^ 4 ?t/ um # - f ^ fTfT^* % ^ 'nrf t %/ 3 ^ f!J3 ^ t j frit 
T^ rfrr ^ g% ¥T ^  wf^pft- ?E #f fir ^ wmtf t "nfE ¥T iJtti^ &r TTSTT % 
q,i«i|^^ir^ ij-'iff 3 ^ t i 
246 
Tpfr i?^ r^  ¥ ^Tfcpfi % ^ «f tl% ff^ mr ai^^*i'i xTf^ Rrr artr 3=T% t ^ t^  
ff%rr ^ 1 % ^ f t f t %^ ^ ^rv[^ ft ^irrrf if ^t f^r ^ ^ sifi^ 1 ^ ^ t ^ 
247 
I 
V 
mf^ ^^!pm fm Tm: f^m "vfWt ^ 11 
248 
<- ^r«j*nw ^0 c? ^ ci 
249 
* 'raff »r1^|s^'TfTT^rr^t'W*^: i 
259 
[^^ t^  "Mt srrfrr T-er ft s ^ 1¥rr ^  f^' xnrr f«5rr ^ ? %^ ^ n^s ^q^ 
'^ I»r5[ m^ grf^ wr w f f J ^ '^^ if*w 
•f^ ral' TOW cff w Tm ^  wr ^ * ^fr ^ ^ wr^fr ^T ^mr mx^x ^ 
T^^  f^f^ pf # 3ftT ^  }^^ ^<Ki ^ ft" ^'rr^^ t i imr f ^ r % ¥«T=^ ^ ' ^ 
HWTltf!^ %flfli% TFT i^BTrm I 5n*r ^ r^sSf^  ^ m ^ «il^ ?«i f^t-
251 
^ w€r "^ z ** ^#i" i r f t xm #* % 3w §€ ^  1 ^ - '~wr '^t iwr t^ ^ rr i t R^«sfi 
% f f Wl?a?r I m TtniMf ^ WB!t/ ^ T H f S P l t ^ ^ T f r ' T ^ ^ € 3 ^ ^ ^ 
^ qT^rf^ltrfi^lr f r f t H * TNT ?lW*r^i1% - f 
252 
rru p r i 'tft"* ^^ f^rr % ^ ^ larri *"* (mT Ti) fBor % ^ ^ (^it I 
253 
•ff mir ^\ "^ m m^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ -
" - ^ UTj^iw wrrw 1^?^^  T^T^  ^ ftm \ 
%^ m T^? ^ N T TFT fr •* i^^ ;f¥r ^jon^ *" %* tft t^ dcrr t - tf%'r ^ - q ^ Pf^^ 
254 
^<1-={ |4-
^r^* t! -f^ r^ ^ tWr w n ^^«^^ t i ^nt ^^ r fq^ ^ f^ ti ^^ I^T^T ^ ^ gsfr^  
g^nf^c^T ^ W5 *Frr qri Wfrg a t ^ #t 2?^  ^ ^f wn tWrw ^ T^ rr «Tr fsi 
^ VN #r "WNt 51^ mu ^ t t w ! 3^ 5f=r "fiffvf Tpf ^ ?rl^ r^=^ m! ^ 
^ rnicRT^ *t f # ^ 1 ^ ^ l ^mf^ STTTrf ^ * 6?%fT^ <f«T WTX WW^^ *f 
255 
wn 1^m-\ e^^ ^HT^ ?n fa 1^ ^ HP^ f^rri ^'^** tfc^ HRi *arrf^ 
WTFTT^ f r %* wf^T^c^, Jf5#twr, 'TFRHf^/ ?^ iT»r 
%• 5^ .; CUT w^i^-fW^ ^ ^ w r ^nw=^ ^It^ eitx f^ff^  ^ "^mf^ 1¥Tr <mT 
la tlM histfiiry %f Saaakrit l««iraiB|r* B«liimA iiia ! ! • • tb* w«rld 
tlum^Sy ylvaX fMXesephit*! stzngfliag f«e aseaftiaiioy, tli* 
eliaai^ iBg paatluieii «Ad th»«3^glt« iA a ia a i2aid oe&ditieat a 
lilyliig eaX'tusra alsoffl anavolile iA 11>0 a3co3^aaea| baJTespa hiM 
tlm aadi«Tal vorld of aat Idaaa^ fixad aystaasy aelaalastia 
laifoaAitsry aearatiea mo'l grorth* eaqplaiiatlcia mot tzTreatieay 
OfiBaeBtaxias met philoaepMasy a staraatTpad aalfearaity. Sha 
3J.Tiag atxaaa af emXtura a'baadeaa tlia aaolasst %ad af Saaakrit 
aad fXawa tlaraogb aav ohaaaala* Xaail^ Sa3^ aad aaaaraaa ia ilia 
aootk « Biadii Baagali^ Hixstlii aad Tl^ da la tba aortic bat tlia 
aibaademaaat ia aaaaar foita afo^lat*! aa iaeraaainfSjr thinning 
r i U eaatiaaaa ta Uagwr ia tha aid iMda. " ^ 
*^ Xaflaaaaa of lalaa at Hiadi ealtara ( Sr« Saara (3iaad) 
fafa 9i*97* 
255 
« « « • • » aw im « • aw «« MM « « • • 4M MM «w(M<m«» « > • « • » « « • « » MM «*>«•«( •« • •*« •» -« •« •« • •>« a* mmm^tm- mm'm> mm <m*mfm m^ mt mm mm m^wm mtrntwrn mm-m mm •^'m mm >m»i>^m'» mi^imtt^ mm-tm mm ^ m 
^0 m'o ?^, 4 
6 1 ^ 1?iFi^  1 % ^ ^ " f cF tfTTT/ ^TT 4r< £ltT ^^ T^ ^ ^ ^ STPT-^ T Sft l 13 ''^X-
^1 WW errc^r % ^ ^ ci^ iq- vnsf n^rr i^<wi^ " ^\ ^ ^ q f^t^  t r ^ R ir tn 
miFr Will ift^ -^wr %! TPTI- SRTI^ ?iti: '^?n-rrte ^i ^ xmiY'scjpj;, j^ 
? - ^Tr=^ 'eoig HT^fr STT -^ ^0 ^o4 
25« 
t'l ^ ^ M j ^ 1^ ai^fn: -^^/ ^^5^ r^i ^ EUT^f ^1 wm, ^T "Prte ^prcar ^ { 
^ f ¥ ^ =ffr* tl ^ TT I^^ T«n^ 1%9^  f :- • f 1a« woarlt of aaali-ly 
! • mear* oaya, th« leeaX HAlag tli« meatiudU* Saaicasra aaya, * fb» 
Tari«ty •* 9ii^9XBUmmmlaBlLst» 4a -th* -Hoaa, as tlm »aak» &e«s 
ifi tli« r^««* 
?- 1^ %i f p T f ^ T6t^ ^^^ • 
•^" Xftdiaa lhil%»©spJ3y faga 460 Tal. H S, Sa4Qia KriaHaaaa* 
259 
i< ^ 
TTRTI^- ^F5Fm« 
T^TT 'Pi^\ m^T ^ ; ^ 'f^ ^ ^i TT '^^ ft^  I^ TTT J ^ % ctTsTT R^ ^i^ P^=9Tn? 
^1 i 'Cl v? I 
^^ @olXtot«& works df Sr i &•&• Bha«d«rfcM> T* IT pag« 71* 
260 
f^, ^ ^^fnRT 1% ^ 1 ^ / "^ ifW^ ^ ^ T { v f l l f t^T-^^ "HT^f cTcq =5lcr ^ '4t ^ 
^ TT eftT <^l \jffl ^ fx^ 1^1^ ETf^I^t? f r X-yc^  1 ^ s i t r ^ ^ f ^ ^ r 3?^ 
-^'^ r^ft i^ ivi^  sr i^ sfti: 'i^n: i^l" ^mm; Ti"^ r t:^ m ^r ^ f^^  j^f^-^prf m u 
•9itl and islm ift0«&8at* vorli «?• t ^ at1arl1tot«8 ef th* BUifmm 
sool.* Sli« ««&g1;itii;t» hl« ^0^7, as stated in tba %anishad aXsa^  
aad tbiiSy t h ^ vltii tho eemtxollljif im mard So^ irwma soful •easti-
ti£t« eaa wntitjr ealltd Brakaaai Ja«t aa ilia body aad tlia ia 
dvaUiBf seal eeaatitxita ilia lamum b«ia£»«1 
'^^  TaisaaTlaat SajlTisai and ainoar Beliiriama ajrateaa. paga 73 
261 
tf xTRTT T?r "1*1 q i m ft ^ t glT Tit ^nrnrr ^FTC'^  i?r! ^1:^ mm 
ljn'*ff ^ q ^ t> 1 ^ fRoT ¥TTr ^fciT %l T^B^^  ^ T^PT f U t '•^ ^ft ~ i ^ ^ t l ^ t % l , 
^f^ t' 1V^ ^ sff^ FT ^^f 'ft r^rcfi -ff*e ^ 1 ^ T^ ?t ^ : ^^ ^^ t ^  tV 
6itwK Hi ?nTR t sTq^TT ^w^ =rfr i t ^ i -^m" i t ^ |< Ht m ^ 1%^ 
cit ?rr^t^ <^5taT t i t^f^Ki ' T ^ w ?rr7 T#r ^trr i ^ T ^ ^ ^i ti ¥=^ r^rx 
fi PTfcf 3eqF=T iftnt t I^TIH^ iic^?^ % ePvP^  ernf)- t l jj^^^m;,fF^ ^t ?fcf>7r 
^ mr^ ^ ffpf f r W^^TT fr % cFcpfcr eruTf %i F^T ?rrT :^R^ ^ ?rf%tFr 
262 
T3 / ^S'^m^^ Cf%^=c5T, 1% - M ^ W^tRT eifft^ Tjcrrf ^ ^ ^ %| wr I ^ M t l ^ 
fvwf% 1^ * WR f t T;C ^  •TTO'-icnr # #?Tr % ^ - ^ ^R^ ?^^  «f ' ^ q^t^ ««T 
^1 ^^ o^T sfli: f^1%tr^  t*i ^^  ^ % ^ %T^q=*T/ ^ w , ^ f ^ 
^^^f^ X ^ f i ^ wf=r?i grrcrT/ w^r j ; ! , ^riT WPTT/ t ^ ^ n ^ wp? ^ 
fF-^rT^H %i w^ T^c^ / ?rrTy emr^ sftj f t^^rr ^f^mn* ^ ^ f j ^ ^ ^^^CT^T^ 
m 
t i ^^mx ^f^ ^^ n*/ .^ f-^ ^ 'rrvT/ 'Pr7==^ xFrf^nn^ t*i Trir^m' Ispa^ ^^ 
5r ^fT- cnnfr q^i <^' anV -^ nti" 1^ ^ ni«rRif P> 'Prj:^tx Tf^r, wi i^ 
-f^ .Tff ?tr^  T^, ytVii cfTfV ^ M% -iitr ^ r TPT W{ 'Prxrwrr^ ^1 r^ Tnf ^w-
%" W^ TH TT^  Tlf ^0 4UI 
264 
^ ' ^ K^M ^-n, E ^ ^"^^ ';T vTTrrr ^ ^ittr ^ ^ 
g-wr^7 t ! ^^^TC " ' ^ aTTcqT t l " f ^ WTT ^iStf^ ^ i f U "ft <W^WC ^ t 3 ^ 
- THTfT" t^ ?rr^ t^%^ mw fr ^FT^TT^ t^qr" ^o ^o 
265 
c f j ^ ?. ^ % clef ^ ^ T T sT % ^ f atx eR|| ^ <r^ g r^f^ i c^ tT ^Fra ^ ^ 
W^ WK J^I^I ' ^ W^k ^ ^ Wi:? ^T %l W^% m^ ^^ ^ t ^ eftj ?I?T{ €l 
s^rsq ^ ^ €i ^Tnn"-^fTr* ^ i^ r r^ si^rrr ciTx ^ ^ <fr^ 5^rn: ' T ^^ jtcrr %i 
5i^ r32? t^TsI a^ci^  T^x ^ / ^ r^ , N ^ «^/ Ivf/ Tq/ ^A^r c i t i ^^f^ t s ^ ^ ^ i 
26^ 
^- ^ ;- f,iT ^ tisT ^^#rdv ^ ^ MTT '^^ 
'#r wn " ^ t i mwHs'^^ "P r^r c^r^  tm m" W^H ^V^ st^ iff ^wrr WTCTT I 
q-^  vfi^  !^  epvT^cqr t'l sFi^ r f^j- t^f% sj ^q«T TTRH ^Fprn, ST ^ I 
5?- viM^g=r "^m r<\ u^i *iv 
267 
. M r % eilr T^PtvT ^ 'TiTPi i^rai% i t ^ ^ivr gr r r ^^ i^ r t'l ^^rl^ ^r^r '^ rP r^ 
3« « Verlc uttder ta3c«a in a dlsimt«r»8t«d i^i^lit IMI^B t9 t&M^9 
the past aeeomlatifflui* So 3.«ag as leaama •ttJelmaA SM tlw 
Ser%1mroB i s tmd«rkak«a witli ssl i isl i aotlTS tlis sad sam 
aot I s faittsd* flis rsstats of e«r«aeaial obswrTaness airs-
traasitaari', wm2m tlis rssoXt sf ths kaovXsdgs sf |sA i s im 
dsstrmetibisCalcsas^aU^t i f ws psrfoza voorle in tbs Sf Ixit 
«f dsdisatiem t s Ssi i^ bslps as ia oiur sffort of salTatiea.* 
ladiaa tMIssspliar » ladhalcrislmaii pags 704. 
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TPTT33I % Zf^nj ^-im^W ^ 'ft tm f 5 sT ^m % 
^ftj m 4m^-m -^f HTiqi fi" /^ ^mxi/ i^fFT tili: w t ^J >% erm ^ 
m'^.xT ?{i rrrr ^T'-?! iJt^ fr t i ^^^ Tf^ *^ eriof ^^-f w c^-n^ -oT^ %i m ^ 
tit ^r-w %i ^ r r ^ ^ ^ ^t ciTcm- vt ^rtiT W^: ^ r r % -^^ rrfl^  f ^ ' ^rtti % 
err^ iT "f^^r f^t m:^Tr ^ q f^v'icf ^fr T? WiKfri <^? Er^ rrf! ^rfr^'^p s^rc^  vf '^ FTT 
-rr f^ ;r^ f^ ^ t"n% ' ^ l ^ f^ i %; ^ ^^ vi ^^ T^^ IT ^r, f , #^n- ^ f^^  tf^^rf ^ 
^t rnyr Qi^ rr l i 
.^FfK: % Sfqi^ vP p '^ i^ f t %l ^Wcl,^  f ; i ^ ^ 6 i t X ^ ^ ? i ^^tl clWft 
** mr^ cftW ^ ^ ^ c[1^ ^ ^ " " ^. 
crrxoT %i cilfe % :-^ | ^ 1:^ r^ ^ ^5T*^ ^ifvi ^1 
I^ FTRfp? cil-x i^ fTcf ''fT BTi^ % ?^i^ ^i•^^ w^ siii: ^,, v t ^  f t TTTT f ^ t i 
27(1 
« XR til* Pushll Karg tli« M^^st BdT* ex A3sigb:l3r who SJI eoae«aI»d 
ia a l l b«iBg0 who i s thm iwunr «eaX of a l l who i s amiBoioat 
9te* i s loTod serrod aad vorshl^pod*" 1* 
*^ *^^ Tbaia^ Bhalcti ear doTotlom liomorarijr pxosii^pesos two oatitioi 
ia tho l^sliti Kaxg i t i s &ot tai&tod 1^ ftcuOisBit sineo tlio i3Miji^ 
to ho louod i s the seal of tho pevsea Xovlag* * 2« 
^ ^f^ T:|pf cp^ '^i sitx "t^ ^ Tpf *f ^ f "Rrl^^' ^- 1^ TT^ Tn:, w s^r-p? f t %/ 
^-^ i tm wr^' «f j ? ] ^ 1^f i^ -^e-TT %* wTPi # mw ?; si^'i^ TT^ % I F I T W ^ 
%» fho ptue^i Karg- hy Xsl3a Bhai $• Saorolch, 1925 pago 8« 
:$•. Sho Tushti Harg b^ UiXS^ Bhai 2« partith, 1925 pago 8. 
271 
cfc^-cT -f^ pr?^ ffr^^^ w i y r wpr ^HTT{ ^^ ^^ - ^o ^^^ 
?nrw\m ' I^p^ ?rrwT4 ^FRyr i^ Tpr ^TPTT -n r^;^  HO ?;e^  
Kf^'^fri -fF^^i wr^^T^ wvn WR ^TPR ^^ ^^ ^^  ^ o cis 
?rc£Fm - p p ^ ^rr^T^ 9sq:aT wpTom ^^^^ ^0 ^1^ 
272 
tlm verd aa e&aa#t«8 l»liB6» fim emhiM&ttim of th« two wmmm 
txiaimA f armatBa* Ho i« oaXXod MtOmaa, Ix tlio tllpani^ bads, 
lanlAtaa ta tho 3ariti0 anS ISk&gfaM Is Slirooaad Blmgrat*" 2« 
viT^w]- ^ ^ ^ f:: Gfi^ p? <[j| f -rem ^ ^41^ wiifrfr 
^rcrpf f^r^r- v,xff ^ enr i^ t i ' " ' -p r f ^^ e-ti "PrfT t i l t ^^ ? ^ iT ^f^rsr ^ 
^ ^ t l v3ir^  ^ ero-Q t t j t i i^T=r ^ ^ f f i t i =^=cr fftf .;lt .^^^  ^ r ^1 f t -sqnF 
t l e]^ ?r£:fr ^ t l eri%i:fivi a i^r f ^ , « t^ 5?p^ x\m T ^ t^ e^ ?^^  ?T^^  ^ t i 
-pFTfsT f^'^TT %Ff erjr-Kf ^orf ti f i^ - t l qi^u T^ f t fiitr H^  "F i?? t l %i -^Fn! ^ 
^ « 
Ihaislrfci Maxg 
? - 5?P^i^ ^ip^; -^r^ T ^i]*^ ^ I 1^-^:1^fuiTm^Tf i^^ i^^ FfhnFw I 
V- mV t^ -^^ Tf^ rq^ ?-^^-? 
# ^ gK.iT t ^ ^ sjtr 1 ^ ^ 1^ ^ €t Y^  mr % "f^ifr ^^ Tmrr ^ HT^T W 
jtcfT %1 
^fi^ 5tK v-iti: Wf ft T^ifqffq jpicfr %i ^ ^rr" H^** gf^ ^rrf" *f feitr %' : -
Dcrae aad oth«r ontlti«8 eeiMS into •zlstenc*** 1« 
i fm: ^f "^Tq^  3I1T ^ 1 ^ f f ^ i f ^ ^ m ^ ^i ^ sfe t'l j^ T^^ gT^Pi; "Hs:!^  t' : -^ c 
^^ ^
 Ms eim iasensitabX* povsr 2is jromasTdd tlm prepsrtiss ef 
of latslUgdiios am& jsy iasp«ros^lib3« aad ia ths first aad 
Ms J67-. aleas ia tli« seeond wlills tbs third lias a l l tlis attyibnti 
psresptimii Sa it* Siatpls Bralsmaa as sucli Ms paroeptibls |sy 
preTSitimg ia tt« "2* 
^"imslrli xaarf y^iaj^ aUba B M i jpar^kiia p« 5* 
274 
Trrr ^ ^ ^<i ^^JJ' t?i ^li-rnrrr-R ^irf =TC^ I ^ I ^ ^ R ^rr^rr ^ ft?^^  tf/f-
^- cj^H -f^f^R rnnT]- - in\;rTrr q r^f o^ ;^jq 
27.1 
i ^ f t l ^<\ f ^ T ^ ^ H ^^Tc^^cff^ 3lTfi^;.af^ TTTT ' j f ^ 5i^^!^v ^£f^;T< tlTFPq" ?rf)T 
t> •« 
Sri K e^a* i s tlia hi^sast Bralmam* B» has baads aa& f«et aoi; 
sad* 1S9 of erdinavy matto^ r (ApraCrta) but deetiaX* Hie lieay 
oonaists ef Sat azistezLeay eit lutellii^aaeey Amaaida Jojr. M 
i s called PtonaaottaBia as thm most excellent of a3Jl l>eiaga and 
bas a l l attribotee whieh are aot «rdiiiax|ry but celestial*" 1. 
^^  eollseted works of Bst E*@. Bbandayteaar Tol* 17 page 111. 
1- crf;rtt^ T i^f5=Frx i -^ 
wfATi^ ff m -ppf^ f i w ¥T efpr^ U=TT '^ f*' frw ff ^ i ^ ^^.i^  TICT t i ^^ ^^ «il 
"^r cfr=fr ^r^ixfif *. -Pff¥i ^Hy ^  ^TR '^:ft^ ^ f ^ f^iTf/ ^ : ^ / f ^ / 
v-i ^ ^-1^; ;^[T-: T^ tfi ^i^pjj 5, r^wn: '^^^ ^ m - ir^ ^^ i ^ '^ ^ 
tr <FA'^h -Pr^ -fr s^mnr ^ «fhT f r ^rrf^r wl^r ti gfUr ^cnsr eitr Trim 
^PmH/ v:^T ^ crf^!=7F^I ^^TTAT «f I ^ F . I - ^.*^ . f f t / ^ / ^^^f ^ t ^ "s i^iTrRT 
fl 
?R^^^1^ - P F ^ ^ ^ T ^ W P T ?rR H^TTT ^H^ " ^0 £? 
2n 
"^sm fr^ 3Tq==T 'fitr %*i ** Worn m % ^^rrr "^Iw efe ^ ^wr^m ^ t i 
f,-crrc^ ^ i ^ ^ ^s^ gRTfirr firn"^ w^r ^Tfi i:?^ 
w f ^ ' i twr T^cf ^ ifr ^ % •'tt t i €r^ ^^ n^ta «?? 3{tx TPIKT arnrnc % 
^- ^ - ^p^ | f i ^ 
?- gf^ ^ 
278 
m%tt fm f f ^ 5m€r ff*e % ^ ^ ^ij ft % i -
t W\T^ f3 ^ F T eitr ^^ FT^  ^T^f t l «^ * W ^ ¥^ 1 ^^picl.t eitx f^TT ^^ 3 ^ 
'I gq ^ "t^  tf^  ^ 'pi tr ^ Ti%T ^ ^Tof ^ srrfTOT wr^ TC I V T "^^ 
^ ^1 t^- -viFRi, <f^ ^ ^ ^ ^ srfs^ ^f^Ffrcr t vviHi?? ii?^ t ^^ n?i, WTFT ^ 
279 
^tj^irr %i erf^rr -.T %JT^ .^T r^rf ^pn^s^ cifp? mrr !Tn<T ^ m^r l^ ¥T 
f I ^T* -^ wP^^ f\' mr^-n^ Tcf^t ^ I?T 'f^dr %i r^rr % efei ^  ^ ej^ ri 
28!) 
^rn^f-n ' Ci fir ^["F ^^TT ^rf^ -^TCT t i 4W^ vF^Frrfr^  ^<^ T^ wm -^ 
^TT^-^FgpT]^-
Trtxfi-n^ -ftfi^ ; "1^1 "i^ i't -TFT crpr^fr'^ f ^^^fw 
* r^rr^ Rf * '^{v^' ^ ^'^ T^ST W srrrrT "^fr^i ^ii^rar i^^ " ^m'Ki ? n ^ g ^ 
281 
^w=^ ^y 3^1 q^x -^^ ^^ TTf^  m^rx ^m ^ '^ %i ""^  ^ - ^ / frff^ ^<f^* 
^ .iq^TFTTl^  sf^ q^ rf %/ i^rnTT^^ qrft f n f ^ f^rrpc. are^ r^  ^f¥*r t*/ ^cr^ 
grcn^ ^ f^^^ ^ ifr* i?fTi 3RI an^r^ ^TPI^  irm' 'Tf^ vr ^ f f ^ ^t^ 
f ! 
^§ r^wY 45T frasri; ^  f^ p^r 3^ ^ t 7 sd-f 3i1f f T 
f t f f * ^ vfff^ Hrrqf ^ ^ i T K ^ ^q5fr %| •<^ f%cs| <7f JoT ^of sitT Jm mspFi, 
ifsjvff ef cnr^ ;(:^ c^n- %| ^Rifr % ifT/ -^^ cff^T i^T/ #f^ !T/ ^4 t / '.K^TT/ Tt¥T^ 
282 
T^FT/ w , TPWFT -^^ T q5R % irnr 7n<T ^ t ^ f i t W ^ f^m fi? ^ * 
cTTTT i^ ^ifti: ®tT T f ^ ^ ^ ^p^ t "4fr ^ft^ ^ ^4 «r t i ^ »TIC p ^ 
'prr 11 '^  TFT" efh[" f^ oT * # ^^ m!=rr 'ft fcft^ % T^T==^  it^-^ f^arf," *itq * 
^^m- " iprr'^ ^T ^ f T^ i^t %["" 
^ „ g^:^ - 1^Tso^ ^ Tk / ' ^ ^ TTT, ^ r f ^ t ^m?f % ^TttT ' f t 
28.^  
'i^ T I T ¥m TR ?TT^ f i ?WT *HTTr v^aT ^1 ^ i ^ ?T«Tr -i^r ^ 9l% 1%FfKr 
^TfOTPrftf 4^t Tmr ^iTfr ^vn'Pi^ ' f^^ Ff ^f 
tV^^ T WT f^? 5,T ^ n wt r r '4t &:T=R^* I t n -fmi. ^ K ^ suiter i^ ^ n% 
284 
n- 5|| arVr ^  in" "n > ^ i f 5 ^ =[f s f V r t i 
w^^\ m w w[w^ % ^ % f t 1^ 1% f)rf% ar^ n "^ CFT^ *" 'Tf^ ^ r ^ '^ t^ 
%i g^Tc^  q-f^ cf % wfTct ifNT^ ^ T ofj^ t^?rr 1 1 ^ ^ ^ ^ w ^ ^t?fi" t i 
^ [ ^ HTFTTf^  % ^ C^ ^ f«€ errt^  wv^ fT ¥ « n ^ 
i^<?r t i ^ t%c«? ^  ^ ^of 3!tT ^ iTim;,^ t r r *f i : ^ ^ T ^ t i ^ 
^ 3 ^ ^- ^t%'€f% d(rvr^'ir, ^ W / wW, ^!^^/ -^ rfcfCT^ ^T1^ ^ 
^ 
285 
mn % ^ ^ t i '^ 'rw artr ^ ^ ^ ? ^ aitr p r^qr ^ aitr ^ ^ f r Hff^ 
f ¥ ^ %i - ^ t ^ ^ ^^d t!m l i ^m 5R^ ^ *f f^=^ % ^ wp^ 
^ f t ^ ^ ^ ^ - ^ % erfVrtt ^'i 
f r 13 ^ qtr fq?f %*l 
286 
287 
^Tcrr %i 
3fl^ i«rr % mrx %' ^ j ^ ^^^ %i ^ ^ ^ € i ^ *f sraf 
288 
a 
I - wf:- 1 ^ 1 ^ , -frpsn?/ w^Tft"^ €\-^ wi^ =51% t* T^«rr t*r^ ^ sfPr^ 
3^ f ^ * ^ 1 ^ Hf«i '"T^/ »^f*r 'pe^ ^ n^^z?^  ^ t^^ r^ ^ ^ erf^^nit t'l am 
xj-sz^  ^ g^sf criFr ^ m ^ Htii am pr«r '?HT\ *r Tfe vrnr •^ CIT t i 
29[) 
t i f ^ ^ / fm- ^ If ^ 5RF=r ^ilt t* "f^=g% ^f% f M t %i ifm=T ^ ?t^ 
^ sit f r T^F 'Tf%?T wcr ^'i Cr^  ^t wTTi, ^  -T^ ^ wn flcnr ^ 1^!^ ^ 
wn* tr -^m -it wrcrr t sir ^ arq^r w^^ *f TmrqT If «t¥ «f ^ ?pcnr t i T^PT 
¥f^T^/ vSc j^pTfd^^ arf^ trt^ T ^ urn' ^ I 
291 
WT^  '^ W* %i ^  wrfr | \ H j # qii#rcff Tift % i^nf »FFr ^ ^i t ^ 
292 
f ^ T<=^  f^ TsrpT ?r ^xT ft 2B 5Ti^^ ^ ftf^^^ i^n- t i Trrrfi Trirwr 
t - Bu-t t l » great differeaee between the tiro teacherB i s that | while 
Eaaaaa^A eenfisee himself t e lax^yttna and his eeaeerts lAlcsaif 
Bhn azid XilAf lliahexlca gives almost an ezolusiTe px^aizieiiee to 
IXBxia azi& his mistressy Eaiha, attemde& by thoosaads of her 
feaiale eoa^aaieiui*** 
I . Cellseted^Niis ?f S l l . S , Sandariar Telv IT pagel 93. * 
293 
^ wr=r ^^ ^w ^  t , %H 'ft %/ <^Hrc*ir ^ frrr ^ w t aitr ^ ^ t / f ^ 
l^ psrr^  % j^ cfTfTR 1 ^ arf^sjU #^€1? i^(iTii?ir 
t - 'i^^^n *^ : tnr^ JfOT ^ R : I 
294 
1 
V- ^#1^ 19 w«Tr \t- ^r«i 5rrf<^ «f 1^tN¥ ^ ^?nr^ ^ '^^TF^ t ' l ^ ^ 9 i / ^ 
x^^ Tfir^ cT«n" ^ =ft?r mm srrf^ 1^ ?rr=\T ?«»#* t^r^rqf «f ap^PiRfe %t I T 
Om<J»WH f^ %* :• • s« Ilwbairka eoaelmdds tlmt both dlft«eeae« 
and aoa-diff«r9ne« BX& reai« fh« soul and thd vcorld aro dlfftareat 
firiffii Braboaa^ sinco tliey pos0«88 aatares and attributes dlff«reat 
from tbes« of Bralmaa. Sliox are aot differont, since tbey eaa 
not exist %j theKselres and depend abeolxiteljr on Bralsisaa*" £• 
^« Indian £3iileseflqr 1^ 7 S» ladhakrlshnaa 7el« II p. 755* 
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1VT 3^ .i#r ^qfr E^^ I^P^T ^ wr Tff 1:^  ^rnfri f t^ ?^t ^H T H "P?^ # ^rr^rr 
^ •" IJtf}nglc»*B Tddamtle tlnBoxj i s aoalst lo as well as pluralJg* 
t io* ShA iaaa iaaf world, th» iadiTldual soul and god aar* divtiaet 
fjroD one aaethcr as well as idsatioal* Idsntloal tliay ars in tim 
ssnss that ths flxstit to havs as iadepsadddnt szlstencs. Mil ass 
dspsadent en 3ed fear tbsir sxistsaes and aetioxi* *3 , 
q<Hic^i ^=P^, ^i-TC t ^ i r ^ wf^^x yp^H'SH'^ ^^[^ 
S* Oftllsotsd iretrks s f l ^ i B*§. Bluu&daxlcas TsX* IT pags89* 
29fi 
?- W^TRclt-JWW F^T^ ^^ T'^ rH?'"«'i -^upT^ %^t^O'f^H} 
•m^rPh ^A wt "4W =^^ n^^  f«nr ^^ '^ itrsT'T rfRJ i 
-f^fc^rf^ r^^ Tw i^W'^  ^rf\®mf ^ -^^ H 
I - w^«!iw W ^ T : ---^OTX^ ^t^tr^;^vRrsTPitn^{cjr^ir^I\K-^<^H^5^I\H cifVr-i 
297 
11^, » i « « AoeeediB^ to hiMf tbo Sakti ef Brainaa i s tfas oateriaX 
eaii0« ef the world, aad tlj« ehaag^s ef Saktl do aot toaeli th« 
integrity of B]ralmiaxu Viiat Eaaaanja ealls tli« body « of Brabnaa 
la tho Bak%± of jriBil»aarlcs#• .BralmaB Jafcliaaxa'AItiof«liitoadc bo'lli 
tbo offleioBt aad %hm material eauso of tlio vorld* Sho wesM Is 
Ideatleal with Braluaaa and depomda oa lila for i t s 'beofmiag and 
ito peworte aet, amd yet* i& a sonao i t i s diattnct £rcm Srahoaii**: 
298 
•srtq; 1% T|r.:i ^ ^Qft«rV m^'^ wpf^m%: I 
f ip r r t ^c^ ^ - ] ^ 1 ^ , Tf t^Tgf^ ^0 U 
^ f^r-f-
^'^ -ft^-
HTfT-
9^ g1% ^ 3-c^PT "vFicl ^jVvf -^ iT^crr t l ^.J "tTpT ^"^ «f 
301 
^ - Tiff : - "nm ^ 7 1 " i'T qnoT i^r^ r^ crr^r ^ -sr-ixT - ^ ^r ^ ^^ 
u 
«- sTTT^ f : - ^^ tR 'm^ my 1^^ m^ ^^^ ^  ^^^ # wr-Km sy^ 
r^pT ^  tff Epff rq^ ^i q'rrrcqr ^4T ?!1T T^FT ^ €} vfrorr ^rr " t^nr wr 
301 
I 
•Pfwrf^v^^ «r^<^fW*/ 'Tft^^mr ^ ^o ^c 
^- PH^wf^^^ij ^ i^^ ^Ht^ Tx "^fr^sm? ^ ^ ^c^ i t ^ 1^0 w o ^0 
«-** tiTFrm^f^wT ^T^T ^s's^* *2?fT^ * -^vf 't^ ^j^?Klk\.vi-prftT i 
304 
writ artT ^fgf r^ft^ rf ^ tf^ tram ^ ft ^ ^ #r t j ^ ^ s-qr^ rr 
^ t'l inrr 3^ srfipT %i ^ f^or-^i^ ^gl^-^r^pr aslr ^ ^ t*i xmr 
^^ rr w n f wtW "^^ 1=^  TT^T ;H#r Wr ^i^fr %*i ^  ^ '^^^ % ^ ^ "Prr^  
rif«srrf^ T«r ^ i^^ dV /^ TTt^rre ^/ ?^cJt^  ^ 
?- "ppirrf^^ ?^!^d1«^/ ^ft^mi^f^/ l[^t^ i 
%RT ¥^m^ ^r i^rr TPT i t f l ^ ^-WT^ ^HJ^-F^ t i 
?^ 1 ^ «?n f^r==Tr«T 'Pm " ^ ^ mm %' 11?c!?2: «f T ^ t aitx ^7? «f ^ rfW 
f^rr c ^ ^ f^r«rf ^ trrf% T^mr^ ^ ^^ ^ ^ trw^ "s^ R^fm ^ #ri p 
^ ^ f t i?f% 5itT ^ W 3^^ t^ :'Tr ^ 3 ^ T^PT W TTT €t" ^TTT W WT^ 
eimitaaya vas ^STB O& tlto f o i l »»«& da^ r of ?lial|;ima i& tlio y^ aa? 
W 1407 ef tb* Saica «xat eerras^emdinir to 148$ A,33. 
c!tT smr^ f^itm^: wir % gr^ mrf ^{?i ^ i ^ r t ^Irt ^ ^ #t#T ¥T w n ^ffrr 
^ arrrnt wnrpper ^ ^T^T«f "f¥^i ^1 ^"=T ^ 'mr r^ gfr gfd srr^ r ^ 
^ ^1 t ^ ^ ^ ' f h t ^ t / «(t F^TTcFT i t w r t T aril ^ ^ i tWFf r g ^ 
m^ WR HI ^rwfmrr^ ^ -Mm ^ "f^ :^  M T ^ %f^  -<f-T m^ ^^ w^ -WT\ 
%f^  ^ TT^TT ^ iT ^ ^^ TPT f^j^i an^ ¥T=sRnr^  *^ 'tpr sitT ^ % ^rm ^ i ^ ^ 
1 • Col2«et«a w<a?ks of Sir E • S. Bhaadarkar 
Tol» IT pag« 118-11f. 
Sfl7 
- f t ^ %, ?=#t «ff^ w arr^rn arf^^crc m^r^ j(vn %i ^CF^I n^=5KT^  ^ 'fr 
t! %T=^  m ^ ^t^^ m ^ !^^^n ^^ ^/ ^^ I sfti mwi^ ^m^\ fr^ 
^ ^ ^ ^1 ^ t^ *=^ - e^T - J ^ ^ f ^ T^f^  ^  ^1^"^^ 'fr ^ n ^ %*i ?m^ ^'^ 
t • IraiAtA im wmih aak atmesphfira^ Oliaitaj^ra^ tli« great TaisbaairB 
teaohnr ( flfteomtli eentinfy) VBS attra«t*A by the aGC4miit of i r s aa 
in tho Tislmn Ivxam^ Bar! Tamsa» tlio Bhagarata aad tha Braiaaa* 
Ja iva r t a Itjxanas and Iqr hi» perBonallty aad character gave a aev 
form to "the Taienava f a i t h . *1 
Jadals Pliileeef l3y» by JPor* BadliaJDrislmaiiy page 761 
308 
vj-mTRtrr ^T ^?f^  %i 'Tr^\% «T:^' €rfr ?if^ f s ^ SFFTT ^nu ^rrff ^^fi 
'itFcfrfr n nf'^ w.^ ^ ' '^^ mm w i* SJ^ ' p^ 1 ^ 1 ^ #r=T 9 ^ 7 ^ %' 
309 
%p2T ^u^TM 5f¥=?^ *Rr r^ ^ T ^ F^SRTZT «t< i^dJdf 
% W% af^ OTT qiHctc^ ^ f r % ^ ^Hs^n 'sq ^^ r^fjq g;^:^ ^ f f ^ % ^ w p f ^ftir 
% 
"Pif^i*! aitr 3?^ ^ WT 'FTT % ^ f ^ - f ^ ' ^ T ^ ^ wra ^ %i "* 
i s tJ3» hl^mat Odd aad I0 ee boaat i fol t M t he excited l9Tt 
for himself evem i& tba heart of the 9od ef Xovof and i s «ia* 
moured of Maself • Sis Faralsxalmasalcti ( power) p^rradas the 
imiYexse and assomes a corporal from by h i s wonder creating 
power ( Maya Sakti ) , though he i s the soul of a l l . He possesses 
a self^ffiolt^lying power ( Ti lasa S a ^ i ) which i s so of two 
kinds* By one of these in sporting with the oowherdessesy he 
heoQcie as imay £rsnas as wers soffieient t o give one t o every 
two of of tfeeas ( I rahhavaviJ^) !iy the oth»r self-Maltiplying 
power ( Taihhava Tilasa ) he assomes the forms of the four Tyabas 
.Ill) 
«r forms ef TasudeTa, Saaikaarsaim^ 9te«9 Tasaa«Ta Tttpx^BvasitiMg 
Intelligeno*, StaSKmtBamAf eeiieleiunM88| PradyuBma, the lor*, 
aad Aalxuddlm, sportiTftness, * 
" Ersaa, v]im Ideatif l«d wltli. tlis 
Snpremdy li&s thrs* ehlef povers^ i t , masra and jlTa* Bs" tba 
f i r s t naiBtaias Ms aatiirs as iiatslligsnesand v i U , bj tbs 
saeemd tbs wheXs ifrsatiea i s preduosd and by tb9 third ths 
souls. £ba Mghsst maaifastatioa of tlis o i t pewor of Eroaa 
i s the powar ef delight ( 1>3Adla) Eadha istho ossonoe of 
th i s delight giring pover* " 2» 
J 
^. TaiSMULsa and SaiTisa aad miAor roligioiis sjateim by 
Sir B*^ » Bhsndarkar Vol* 17 page 120* 
^- Indian philosopliy by S* Sadhatoishnaa, page 752. 
311 
o« •pnsTRvrn: 
^ - wrncrrc 
t^ -^ r^ r g ^ ^ i p r ^ erfRJ^l ^iT*^ sr -^ ^ ^ t^; ^jjqft^ % sr-^rfi" F? % 5A^ 
.112 
^ cftT ^ ^ / <^/ cH |. clt«p!OTcnr f t i : ^ f a r r % ^ 1 t ' t JfNTt. ^ ^ T ^ 
•at- ¥ f 
.111 
^prf^fr Fir %i ^^ siTi; Cm '<t^ ft -pr^^ i^r-TrT^ ^ i f ^ f iti sfli: 3 R ^ 
f^oq- TT^ t r i ^ f^g ^ Cm sf^ t i m^T\ ^^jtrr g t r ^r^ ^fl"^ t i 
^ qo^TWrc f^^ t' **" The mxpT&mm atml ( ( Paanaatnta ) i s 
boundlASS and i s fa3Ll IntelUgenee i t s e l f . Sha indiTidual 
Boul ie am atoa baling izxtdlligeaeo* SliAjr ax« ndeae&axil^ 
coanocted 1;egoth«r and th i s oeimae^ioA can imrex be destroyed* 
Srislma i s the sopfert ( i^sraya ) and jiTa rests ea MM (Asrita) 
the reXatiom hetveen the two i s ide&tif^ as v e U as differe&ee. 
liroaa i s the lord of the power of delasioa 
or ignoraziee ( liaya )^ and JiTa i s the slave of it* When the 
later outs off i t s 8ha<^lee| he distinotSjr sees his own aatccre 
and his trme relation to @od* £rona i s to he approaohed and 
attained h^ r Bhalsti alone* 1* 
%*i B{^ -{^ ii' ^'^m ^ # r t^«^ ^Tf^  ^/ wi^Hjr ^-m ^rm ^ ^f ^}f^ % ^ 
E*a. Bhaadarlcaz Tol* 17 page 121* 
314 
^rf^ tr m<^cr\ ^ ^^ TRWFT t* ^atr ^3^^ ^s^flsr i^qcr t* ^ ?^^ f¥q ^ ra: ?rf^ 
3rq=^ =ft^  ^ -<inncoT -pre^ stir ^ ^ '^4r ^TIT^ t; ^^^ *f #=r ^ 3^wr t i 
^ ^ ^ cit r^? ^  ^ "^f'W Tr<R ^^T^ T^ mirt ^^^ ^ i r^r^ rr ^ 
\pfr ^ ^ t t / ^ 1 ^ ^ 1 ^ sitr ^ t i # n : ^ / 9ff^ ^ "^ra 1^ rc^  tV 
T T ^ f 1 ^ , vlffcr Sftr Mrra s^ T^T ^ snflPT %| 
315 
m^\X^ "^m^ r^f^  v#T$i ^ - wm ^ TRT ^JP^J^ mr^ ti f^^  #r 
f?T t i Ttfcf *^ ;jnRrr ^r^fft^^ ^rrff m t i t ^ ^ t 1^1cf Tt^it^ ^ i 
f^^ xFTf^  t 3ftT 3wV r^f^ -^ ^tcr ^1 
t ^ , t ^ r^rf^ ' ^rorf % ^ ^^rxr vfrerr %i ^ ^^?^ MPHRTCI ^t=r ^^ mfr ^ "jm 
i^4' ^Tft^ 3ltT "f^CC v.rf ^T«? t ^ g f ^ ^ f ^ TPrf 
^3 'TFi^^rrff ^0 ^^i 
316 
l^r^ ^""^ T^c!T ^^ 1 -ff "^ ir^ ?r|"HW ^ ^?r4n" # TO\T ITTTT ^ ^ sitx 'T I^^ TT % 
^rr^r "^* ^ ^ n ^m^HT fri^ % ^I^PT -^JWI ^f^ ^ %*i ?rn/ %Tn^ sgti 
<- TrqTTTT 
317 
f^rm ^ *^ t^ PTTf^  = ^ ^ H=TPT ^ r^tH fr^ s^  ^T^ ^ "ft^ ^ ^ ^ r F r wx 
o 
ft 
318 
:o: 
319 
^n^m ^ TTm^t g^T=5m^  1: ^^^ %*i '^ 'e^^^r^ ^mr^ ^ 1%^ '^K mm 
T^^ nftT qt % TR '{^T wnlRf I'^i^i arn#r ^ - t f ^ ^ "Pi^ jiT -CPTT f«nr 
ira-wr w «m -^  ^  f ^ r f l ' ^^or w ^nti ?RT F^TT ¥i[?r *^ i 'rrar f«0T 
^ sTFT^-I^Tri ^ 6i^ R!t¥-T ^ firr -Mt-mw % t ^ ^ iqvT ^ 4 T ^ r^m % fRi-
^1% ^ i[g ^ ^ ^ ^( TTT-I^^ *f ^ ^Fq€ ?T 5 ^ an^ r TPT ^/ ^fr # 
?TTf ^t^ ^ i ^ '^TR 3i*'< f^rnr ^T "f^ t ¥ ^ ^ ^i m^rf% ^T TVW ^ 
HtT arm 5| cntr 3*r 'SFTT ^ ^^ TT* ^  -mcfr^ n- ^  ^i r^ ?c!^  y f^ ^ 
TTT ^ i ^ TTM' wm "^ ^nrr ^ ^fn^ \ 
^3^ i#T -mr^ ^rtr T^ pe: -Rrfir ^iM*' \ 
•fTfcr sTi si-f -^ V ^ ^rrr TPET f r i 
321) 
TRT "[qpsr^ 3sr<iHT o!i"T ^H" ^m ^ w^-'n i f ^ % :-
2}ie vofrsMp of Hadhai mosre p7(xalaont3y •TQB thaa, that of 
Ksronsq^  has gl^ OA r ie* to a s«et» tli« mmlbeTB of whioh assosit 
th« gaxh ttf wosB»m vitli s l l their oxd±aaxj maammcB aad affect to 
b9 su!3ject oren to their monthly sl(^Imos8« ThBix appearaneo aad 
act0 ar« so disgosting that they •••kai xlimCTaEtijxI,li>tg«'g«a,ixia 
t^'T»*Tflf«yt'f do mot show thamsolree rory »aeli ia public, amd 
thsSnmmbos i s smalX, fMjet goal i s tkt real isation of tho poeitioa 
of fezoalo cGZEpauions and attondants of &adha| and honee probably 
thoy asstimo tho naiaoHgF of SalchibliaTae ( l i t e r a l l y , tho condition 
of ocffl^anions}. ^h#y deaoTTO aotioo hero only to show that, whtn 
tho fomalo oloment i s idolisod and oado tho object of special 
worship, such disgusting corri^q^tions must onsuo* She worship of 
Durga in the form of frlpuraSondari has led to the saae reBalt«*8 
2« Taishnaviaai and Shariaai, Sir Bhandarkar page 122*123. 
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* 3Hf^  ^# m vZrpT ?!f f W '^ fT^  yftW ^ ¥ I 
g ; ^ T^-^  '^ T I V ^T '^ "qfx^  Tft """t-^ " I 
^•^r^ m^ r^fc era '^^ t^m nm ^^f{1^ i 
322 
^pcjm^ ^ ^ sf^  WTcqrrf =r ^ q^ ^ spir ^ CTSTT ftci^* tr s i^"^ l^^rr ^ cr«rr 
^ff lrrr- ^ ^T^"^^^^ t ^ fc^ "^ fq-mFTt i * * 
• # 
32.1 
^ ^ Tfr %i •^ •TfoTir'^ Tf ^ ^oTTFi '^V # K'^  wTvft ^T=^r^ %i ^m^ft 
^r'^iT f ^ ^ #iv ^ i t X^F 'itf^ ^ 11 
^ ^^ r^^  nn ^r^m w.r r^t% ti 
^^ T^Frrwnr ^PTT^TT wit -^ --r qrf^ 11 ''* ? 
^Y '^ lxTr«^ < ^ ^1" ft -^pff-^  f^p=^ iTr #r ^ '^o %xz^^ 
3rr^ r^ T TATIT, 5R.-rT<, TITS-^ I l^rp "f^ wn?r^ Tg 11"" ? 
^ . W I T T ^ ^^ WK^T %f%t ^ t T i W 
324 
Tffi' ^^nr^  eft/ i f f M^pssT^ I 
"^ w f TanK ^/ ^§^ 9"wr c^r M ** 
<W CffticTT^r t! mc^ ^ T f r ^ ^ - a ^ t t l T f ^ 
Tr#i ^H WT ^ ^ r qiH ^ ^ w^ cfTr i 
m iTVi €c iw^ mrm f^ {% mw i^^ rrr 11 
325 
# • 1%=TT ^Pm ^mi '^wj^ ^m f r ^ 11 
? ^ ^ -^fr^ T f ^ . t* ^ ' ^ I 
ffcfl- ^d*' ^ 5t=r ^ % ^^ rft 11 
^^ 5rfi? ^ * 3Ffit «rn?T t^^n- ^rrf / 
32fi 
^ W-tmPTT ¥t ^^ErncTT -ft- ^# %! f^crr^ vrcsiTm Tfiff^ ^?t^ ^ - 1 w ^ 
T f t ^ t ^^^'^m^^ 15!^f^ iT«^*i=1Ff t l i^ ^F5m^ *f ^ ^ ^ TO^^^ ^ r % 
^T% TTf^ wr fr T^ fr s^ si^ Ti-'.cii %i * i ^ * f ^ ^ i H ^ Hi'w f^ vTHi f^Fm 
I 
€ ti^ c!^  -fr ^ ^m- ^ r cfTcTT t i f*Hr f^^.^ -rnrrn: errr^ F -int* ^  ^ p t 
327 
irf% f ^ ^^r tn-f jfrrr-T/ tYc^ "Pre? I^crc 11 
^m *i?T ?;irr M ^ ^ ^T^ 'TTi ^ I ^ T T I 
^cr f w ^ cft^  % f«r P^Ti^  STTT 11 
^ H ' fK^ ^ -Frf ^-H tjicf ^mri: 11 
tilt =^ 1 ^ ^ fh^ JTr^ i% ^ m wi sf|?m 11 
328 
n 
w SFT 3Rf#r ^-qr ?{ f t •grr'^ ={ ftviT ^ i ^ t ni^ i i^mrtl" ^T l^ig ^ TFT •"• -f^ rf^  
? - " fi-g gnr^ wt% Htcf «f f i tr ^ ^ ^ f%m^ I I * " * ^^TRt fqmTa" ^ ^ 
329 
% 
^'\%ii{ 1%WT ^ * ^ ^ ^rr 1^ tt^rt^ ^ l y f r 
cf^ t ^ ^ ^1 m WTPT ^ TFT " f F V F r r f ^ T * %l 5?^ ^fSTT ^^ <T»^"l^ 
wnjsf ^ ^)^T <f=snn3FT % nnr ^ w^m -^ w r f ^ mrr x f ^ 5 ^ # ai^ 
sajiSfts ;?9 
Ti^ % "t^ n^r$i Tt^ y^ TH" ^ arft ii«ri''?<s#i ft ^rr t W wr% % ^ fwr TPI 
* ^ f t ^ * W/ * 1 ^ * iw r arwT*r «iri ^'^ ^ f-^r^-f ^ t f f *f €1" ?# ^ 
^ inrtrr TFT WFT ft- a r f ^ ^ -^qi^ r 1 
?- - ^ ^ wmr^ p i ^ x r^fcRi ff*r frt^ p wr^ \ 
t^ i^tW4 ?n1^ i¥tt^ 'TT^ I^PHW ^ I ; ^ "Pf^ \ 1 
w 
U M S wTaW* sWaPT HTSTf 
331 
Tq.^  ^ * TTv^ T srrPr ^TH ^ * I^TTc^  t #r ^rtf^ ^-nprrrf ^ rt f??it' %* %% 
w t ! f^ RTTT^ ^ ^ m I^'f-ttT-'f^ rfcT •# -^  R^Hfi: ^ Fcpe f^nr t : -
f ^ E "fTT€ 'Ti^/ ?tvT =r i^tm ^ I 
t ^ 1 ^ ^mi Pr<^f^ eTi TT^ I 
T^o 1%?«F^  WTW^ sR^^pq * Tt^wc^ ^"^grm-ter^ 
^ wfl^^"" *f ^  1%5 'f^n if^m r^«^ m^ q^pfr wr^ m" msf^, i^^m 
ir 
I - * . ! > » » 
1 ^ ^^trrfr/ ^ ?io v? 
333 
^ f5P?r "HP^ ^t-vs m ^t¥K g ' ^ f i ^ -flwr 'ti api? f ^ r r nw^r^f %*^ tywi 
^ Unarm wT^grsff^ pift 1 ^ * ^x wn^i u "^  ^ 
%" Tr<r p r t W i ^ f ?JO «C 
334 
« f x p j T ^ ^ ^ sff^ B^Tf t f^ t i g=#t 0r 5^^ #2iT m^m ^m-^ ^tvK 
tirfcr «Fr ^nc t i "Pt^ *^ »ft" t ^ ^ c^^ j^ ciT w ^ wfwi w^ ^i ^ t % 
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?- ^ ^ g^ nfPr ^ T^ iHR 5^TTr — m ^ i m «ffF^ ^ ^mm «i 
387 
"li^^ grrtN f^TT T t ^ TPR erne i 
9 9 0 
sF|; H<m*ix ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ "^^^ '^'^'^ " ^ ^ %i w % sp«rx W<R ^ ^qsf^ 
0 0 0 
••«• 
388 
^ 3p^ % ^ - ^ ^ ?i^ *T ^fcm^ * i ^ % 1%^ ^ nj iTwr ^ * t i "* 
xrft % wr «nr :-
^ "Pi^^ ^  ^ : f r : 
^ 1 % ^ ^TTPr ^ T ^ n 
^- xnnr ^ -^^ r l^ r;T5f - ^rl^^'spRfni %^ ^o ?4^ 

389 
^ ^ Tc?f ^m^T^ ^ 
^[W^ 5 f f t ^ / 1 ^ ^ m ^ PRWT W §t 1^ 3€t W R wf^RT ^W* %* i m r 
T;fr^ [ TTf^ ^^ T "crf^T ^¥vr ^, ^fti^ ^^^nrr^: HT^'I^T %*/ ^ # ^qcm^ 
««• 
K-- um w wi 1^^<i - r^f^ !^ «r«»T ^rg f^ ^o :?4v 
39D 
?rnfr 1 ^ ^ , ?!¥ ?3^  gTsnrn" W R ^ % ^^ f^ gii ^ ' ^ "Prrrn: ^^^ ^ art! ^ 
391 
^l^mrm ^ttw^ ?rm^1rr%! nwKiy # ^ t w % 5W«5w%#¥r^  
art^ wnr "Pr^ irr %i »^f% "ftwr ^^"^^ ^f^wm ^srn^ a^ t l^ aftr ^ -
9r^ J i l t €p^H l i t l^fh ^^ l f l % > ,<i^ -^ -^^ :^ -^T-.r5^?/f^ ^4 .^ i,r>., 
393 
^ « i ^ t ^ # ?rc5ff w r ^ f!T f n t ^ TTFrr wrf^m llwmm ^ ^ P ^ ^ 
% TFT 'ftt% w«rrPTO t' aitx f? T^Wf?i¥ ippq w^r r^ ^ t^r ^^^: f^" 
394 
^ f i fwr fiT^T m w n % f ^ t :- w IR^ i r f ^ r ^tfn art! 
f ^ % Tsprm zfof ^  jf^ t ^^ f^^  T^SBTT f t fT «rt Hpr^ jJIi ^ wn: i^««r 
^ # amrr ^mn: f^ aftr Tr«^ ^  aftr r ^ m»f %* wr=^ #lfi^' #*i 
1VT arrt- imr f « ^ % 1 ^ ^ "^ ra^  % sfJ^  1% fff^  'r irqf^m Wi ^ 
S95 
wrier wft m ^Mfc^-Rf^i 11*"? 
x^tf^ MPU«M " P H ^ : iR ip^^ TT^ m* H * f t ^ ' f t lW^ 5Wf ^ ^ 0 « 
3911 
writ n^^sm"^ m?^r^f) • i ^ *r' f i ^TT t{ wp %C(T % gr^ ^Wt 5H«-
^f^ ^ 1 ^ ^ ' g^ ^ <t^ qi^^ «rfr TO T?: #r mf t i^rr=r ^nti/ f«T ^ ^ % 
# ^ T ^ % ^ FTFT r^^ ?- ^ q ^ m^y TfcT t f T ^ ^ f ^ ^ 1 ^ ; , ^r^ ^ f t J " | # 
?- »rltT »rtt¥^ f^i^ wf 0^ tu 
397 
^ «ft ft% »fttf r^ra ^ T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r^ = t^fWT =# ^mj TrPm 
^ ^ % cf ?r 1 ^ % mi^ TT^ f gT#r -BTT % ftf€ srq^ ^^ ^ ^m ^ ^m 
?- t r^ T t i ^ i ^ ^#m ^ ^ # ^4 
398 
f ^ f»T f??T tnc ift- igt^ %} 8rr«# mf4h p % t^rf^ ^ ^^ ^ i#r %i 
#r anf^ % wm ern#t amifir w r ^ «f ^ ^^fr % t^a^r t fwr arr|f% % t 
*rrc T^T ^ '^s^ t %/1 fTE?T j *f srn^ %i[;t' ' ip^ f ^ n M air^ f^^ % 
^frPr!% ¥ ^ ^ ^ Tm %rr %» 
SFTTf^  ^^ -^^FWf 'M^^\^ ^^ri'^a^m l i " f l t n l f ^ " ^ " i f 11«> ?? 
399 
f t ^ t^R^rof ^ Tf ¥TWf*sr % WFf m i ^ ? ^ t i TTsnr SR=% f ^ %* 
I - "W^ tWr -Wjfii m^^\'<\m, \ 
f s ^ Pint^ di^ f^ <»<?MH. 1 m I 'tier ^jtn*^ p ?« 
40!) 
wf^tHr ^  ^^ ^ ^ ^ '^ ^ \ f * ^ " t ^ ^^!^ ^ 
t ^ wr g ^ l t ^ % F^TFT Ttt^T^^Mt ^m^ f t T# #* 1% ^ jwr Hw % 
^irf^ ^ WTT ' ^ ^ ^ ' / I * 
mit ^ ^ f r <^ T^T WT ^^wi t ^ ^ r %'i w^ TRI g«nr T ^ ^r?^ % 
^- f m Ttf%^ • ^^'i^^ ^ ^ go ?H 
401 
ft m^rr ¥T|^  %'i ^ xnrr ^ ^ <5^ % w^ ^n: m^ % *" Tft ^ w n 
I 
l^it ^ m^ %/ T^t=^  "P^ TT m ^ 3 ^ xr^ ^ ' ^Scfti 
402 
^ ^ ^ r^riTrr ^ r4{r^"fl xrw sftrf Trm % f t r f t r % t^ ranr ^r f5% 
f ^ fTfOTT ^  f ^ «r> TffW *f wr ^ «r* r^m 1Vrr 
?F-rr % f r i r f W ^F^ i t q i w ^ ^pm^rr V w«?r 1^f«3T % wen €/ ^ * 
403 
ami ^ anwT % ^=«jt % T^TOTr 'm^^m: ^<m w^ i^ ^[ wr ^fr «rrRr l^'iW" 
^ I ^ i-^"^ "^ i ^ ^/ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^'^^ 'Tf^^n^' ^ ^ ^ ^^ i^^ T % TFT 
401 
¥^* ^ f i ¥?fr %i qrrwr ^ftr ^T^ ?r w %/ %rr ^ aRr:¥X^ ^ l i 
*iM'?i^r ^ ¥^* w^ ^ I anpT qfr m^\ ^f^ ^ *f ^n^ ql'f^dr, x f ^ 
^ ^6 t , ^ r ^ # t % g^ r^t ^ ^ m^?r ^ t xr^r ^ wm srm jpr^ % 
V- t^t^rf^ -feiW^ Ttf^ 'P r^ f^4im t^wftf fTfcHnrr ci^  fR^ er 11 
^ - t^rpftr ^ m r F ' T T t ^ ^eyoi.^f^ W^TTf^ ^<^rf?tfb{ | 
-^^  * ? ^ ^ ^ go <io 
405 
•f^^ 1^m wm %i % ^ 1 c n # T^ 4^ =?*I^  % ^ f ? %/ arrwr ^ ^^^ % wm 
^rmt ?f«Tr g^«TtT ^rt^* T T ^ TTI^T^ *i wit ^ t t W * ^ ^ ^ ^ T^ ^ ' ^ 
^f^^fTTftrr mtx ^^ t¥ff% mj^ "f^^T^ 11 ^ i ^ : ^ ^ ^o \t^ 
406 
*f ^^z^ ^ xmr cf^TT fsoT f t Iter ^ ^ fnr ^ofr ¥i[^ f^ 1%T %, *"• ^ 
%1^ w r s^f ^ t ^ ir w^-^ m^^ ^ wm %w^ wx *r ^ WRIT «Tn 
xpgji^ fY ^Tcqfq* qTf^ l^rffW f^«q^' f i r f ^ n "** ^ 
^ %> T^TCT: Mt -C?^ tn: XT^T T ^ ^ W f i q f tr f r f w«Tr ¥ H ^ t srwc a f^t 
407 
ijRW i n ^ %i ?rf% t fsoT ^ aj?«r % gpRT fr^ wwc fsrr ^ wsTcrn? aitx 
f m % 1 ^ i^ ^mr T^RT %/ fOT % srtcFTH t , f«3rr % mr^ f^r^  H I iflr ffir 
1WV, Hifi-ll/ ¥ # ^ arrf^  i*flr ^'fi mtX ^ r^ ^ T ^ Vt ^ * ^ ^fiw 
i^ «fr f t «rfftT t^r^^ f t ^ t H t «U 1^m^ %*/ ^ f -f^rr f«oT vi#«if # 
408 
«rrf% f m i«n* m^^rfr %»n f^f f m «rf^ ^f^wr -wf^m # »!Tf^  l%^pr 
t ^ t r l ^ in !^Tr w fr(tM»nr ^ t^ Rrrf^ m" % ^ aftr cnmrr r^rf^ w r^ 
w ap^  -^^ Tc ^J*»^ tWr %/"" ^ i^p^ ¥rcr %' mUt 
f f r ^ ^TTC ^ ^ ^ % 1 ^ ! ^ r f l ^ !R Pf^i^- TTf^i^ f«oT ^ T^Pm ft 
409 
% ar^T^ far f'TfW* % s^rm TT^ ' ^ i^ C ^mf^ ^ fwr wt%^ fr^ 
gift ^^^ ^ ^SVH *?T «F=^ ^ f^nrr %i ^ f'^ fr ^^(Pi ^ -^n ^ "WK 
410 
I - f«5DT ^ inrr ^ w ^ ' ^ f r r f ^ •! t ^ 
T i ^ ^ Tfl^ ^f^r '^ # ^ ^TeW w w#T % 1%^' Tpr ?r«!T aif!^  1^m 
4 1 1 
412 
^0 «r ^t r r r * i^ %i tenter ^ ^rf^nn^ ^ ^*^^ «r ^ o 3% ^»^ 1¥i ^ 
^0 ^0 %* ^# nri ^: -f^ THfcT 3^ wm mm: ^a m %% ^ m^nr ^ mm "^  
# ^T«Tr «f TTwrir m^m WTTT T^ICTT %'^ HT ^ m fr WJFTT 11% 
w r " «f arqSf i t t ^ ¥l% wr %/ * ~ ^ 1 ^ m m^ ^t-fiff^ m ^txf^ # 
T^O ^ r^ sf x^^T fTttr 'ft^R ^ ^ m ^ f f T l ^ mj i 
' ^ l^ Rf 5ffx ^ p^m %' ^ 'irf^^ 9rf^ ii«r srrc »f 'wwra Tpnms 
413 
"Hra ajTK t ^ ax^^ m^ ^ert^ 'p*?« «^ «H? W f l r r «rnT ^nw %i 
aRf^  f^ tJTHTf^  'fit »fr ^ w i w w 3^ wim wrr f r ^^^i ^ m 
wr^ ^ -Pmn: w^m wrm' m^ % 1% t¥rnit% ;tFP?r ni m lo aftifh, 
t^t^ -^ TPT •{^ •gtfr ^fmr t^frrm # sfJ^ pr *f 
w ^^F*r p r 'iri 
iTpsTT # ^ff^ t l^ wrTl% % »r«? fr^r ?Rf *f 
? • ^ go |\9 
414 
^Tf^ii 
% f ^ Ifi 
vrrSsT^ ^ wf^. ^"^ THT % i'^  ¥1 ^ t^n* t '^jnr w^ ^wm^ ^ 
w gffW % ^ 1% ^T^ Tpf 3ITT ^ ^ «f ^l€V | # ^ # 1 g - ^ ^ jtm vr 
^1 w==f^ jmr ssqpF w r ^1 g ^ ^m^ «f ir^rr r«?iiidt/ SPTO^ ?RW, f m 
Jffi # f l T f t ^ "WTTsit ^ m^an ^ | # % afhC 3^* 3 " * ^ f l T T ^ s f f ^ 
415 
HT ^ ' ^fT ^fT{ ^WT" f^rr % ^ 5ptFf?r ^ ^^k^ # 5T%TT ^ T ^ g t ^ VT 
f ^ i l ^ f r sf^rr ^ t r % f r -^-r^ r <f% 3rfir<fi w %i 3wr TrqT *f rr^ «^n" 
^ r ^ ? j ^ ^ f ^ ^ ^ sfcjcrn; xr^ TT cf^ ir ^^^ f^icw f^oj ^ »fr vffcr f r 
%i TPrr f r ^^ ?^Tr ^r^ '^ g^  ^-^^^ "f^ m- '^  1% x r ^ ^ ^ ft- ^^ s^rr wt^ 
^ p q ^ f r T4T c(rr ^Tti #rfisoT qt 3^  ^FrX ^s^ «n: -pR ^fa C 1-
sf^ ren? ^ -fM^ errt^  fk^ sft^  
W¥^ frfc-^«H ^?ir ^ ^ 
% t f t Tt% ^ Tf^  TiT n ^n 
«»«« 
416 
1^m i^% sFTfr TP4T ^it ^ w f ^ fr 2r4v^ 4r «r 3^ f^ «sT 
^ W ^ ^^ T^ciT % TRT* ¥FT^ «r ^ f i ^ c^apF^r q( iff 2r^  ' f^ |* : -
^ ^ ^ 1 " / t ^ =eR^  m^ I 
"'TPra T-TilR f^tcT ^rr-T 11 "*• 
" ^ ^ -^ ^qr «TP^  f m I 
% f t f¥ f r |Tr¥ wft^ I 
Trq^ ^ ^3^ ^ n* TT Tr^rr '^f^ ^ T ^ ^ i t f r ^ 
-^, -4^ =^^ ^ ^ ^0 «t¥?rTfcr ^r -q^-r^ T F I ^ ^ f r^ f t 
417 
^ %l mm g fT^ f ^ ^ t l - i f m l ? T ^ T[g iff Wr^ft\ TPR ^ f T 
^ g ^ ftcTT I A ^ I T '^Xq r^ F^TcTT %/ T^TTT ^ IfWf %l HP^^ T T ^ ^ 
Wm ^ cJcT t ' l TT^T ^«T «f TTST q l ^ 1%T ^ li3 ^ ^ f ^Tra t % erti; 
m^ I^TT'Tfc Tf% ^ ITT I 
^•1 ^* ^ntf "|?r Ti'm' f^^or ^TT^TT' % ^ ^" "PM ^ f %' 
418 
f f ^ T^?H ¥^^ff^ wwn I I 411 
^ TR ^ ^ 31?frT# I 
F^f ¥f^ t i r t ^ ^ f m f II c: 11 ""^  5; 
1:^ ^'ftw? rmr 11 
•^ rPr ^"<i ^^* w m : ' m ^ ^Tfe ftij^'^ »il"{r 11 
^[m q ^ ^ 1 % 1%cf% sXiT^f^ ^T^ ^TWci "PW ^ I 
1 ^ W TPT ^cfTf ^  ' T T ^ t ^ TUW T i l 11 
•4iT f r f t r l ^ wtt^ ^ = ^ ^  t%ci JRfT I 
t^ T wfm ^~H mPm 4^ f ^ i ^ r c 1^r^ %^ 11 
^* 1^ FrrTf% #1*5 Hxn "Piw 4^ © ^0 v?^ 
419 
xixr SIIT f^«^ ^ 2^ TFT %* f^rrrfcT 'r ^ ^ rn* ^JH^ w r ^ ^ f 1 ^ m' ^m 
" 1% ^ j ^ ^5j^^ Grf^nrrr i 
W^ g ^ -fe??! STFTT I! '*" ^ 
Tp-iT s ' i t ^ Tftr tf - T ^ t cfT s ^ ' < l t ^ ^ ^TR ' ^ 
^- TFT f^T t ^ i f t l r ^0 ^0 ^^ 
20 
1^1^ gicf t t t ^ qrr I 
^ whi ^^ ^ t^cT ^ II 
«r? irfjTf ^^ Tfri^ T^,Txr 11 
^ ^ ^ p ^ -qi^t I 
r r r f ^ v^^^ ^TPT ifRRT-^^ 11 
cH? 3 ^ ^ f ^ ^^fTxr I 
wf^ Hrr^t^ ^H-^-^RXVC I I 
121 
^ ^ : T ^ g;^tf I 
i^Bit Tr^' -i^ r^a f TT^ " 11 
^r^iT ^«i#r u f w r %*! ^ f^r 7^4T' J^ W R I ^ I I ^ T l==Tf)' %*i 'VR^T ^ T T 
422 
423 
t ^ q f ^ % TFW ^ ^ W '^F'TTIS^  TT^ ^ t ^ t'l 
"OTT arra^ ^R^ ^ t^Tq ^  ^spif 5 : ^ a^^«€t % wTtt «rr«rr ^pwr 
T^PH^  1 ^ ^ ^m ^ff^ jrm ft 
w l ^ ^nti:«i *^ ' ^ n ^ ^ t ^ "I ^ r^m ^ Tff ^^l^i srf^nrr % ^v^ f 
424 
imr aiw^ -an^ t^cfY %'i 
Tnrr ^r^ w^ ^ ^ «rf^^ ^rVr# i ; ^ ^ ^ ^ i 
Tixr TT^ i^«mf «rf^  i 
425 
"^  f^T f ^ ^rl^ qfl i ^rf^ I 
THiT TTHpr 3 l % f ^ r l % I r ^ 
426 
r^f%«r :-
q^o f 1 ^ ^f t f ^ l ^ w V f r I 
^ ^ I5"?T ^ ^ 1 ^ ^ II 
HffH Tm ^ Tf '^ %r I 
^^ ^ ^ ^ f * ^ ^f^ I 
-f^ n:f% fPR ^ "Pii^ fui?t II 
m^ W l «IRr ^ ^ - qTTT I 
•f^ Pff»l ?pr srPt «t^  ^  cnrrr it 
T f f^ t^ 1%1^Trf%r xnft i i *« 
xrfM-T ^ |"«0T % FR ^ 1^ 0^*1 % 'ft ^fofr 1^ !Frr' 
^- ' i ^ E^Tw ^ ^ ^F^ w i I i^^ pJpf x r ^ ^ t^tn-t I 
427 
cf% ITS ar r f ^ tf% m i^ n 
IT f t HcTf^  W=*| %t^=^n n 
i r % f # ^ TTC "i^ FT "Slater '?s1w % wT^ g% T?«rpr W % i ^itr^P^'ifrT 
Wf^ qqt i WPT I ^ t¥?«r Tl% TPT it 
T(pf iipr'i?^ ff5[ iir2r i f j f^ trl% ^f^ 'IT'? I I 
1%^-fSf«rrf\^ trus: i tiw m^ wrs n 
^- 'rrm "tt^ f r 7^1^  vc? ^ i^e "r^ r^ rrMf^  i^ s f^^ rni "Pm 
438 
^ ^ ^ WT WT T I 
ifcfT [^cTT % > 
?• Trra ^## w r^m 4^ ? o^ ^^^ ^m^^ * i^ r^ r^m t ^ 
f^ pvR f f f t l^ r ^ %^ # ^""^ fit ^ ^ ^ 1 ^ Srt^ ««tT ' ^ ^ ^ i ** 
mmr % fsr 1*!^ ^trr t t W e i ^ xitrr ^ ' ^ ^ fn€1- %i w% 
44<T=^  fK=nr * ?rftx ^ apq ^ f r wr *t%5g* ^ # T TTW «TH ^ iqidt % i 
w^ ^ "^mi t^ rmr %i T^TT w *r* f l W ^riffr r^ i(^ <di^ '^  t'l Tr1%r f«nr 
% ^ ^ ' w ^ ^ ^ 1 ^ ^ / ^ ct N ^ ^ 4^ *m< % «k#T «rct #!% «R ^ ^f^ 
xnrrWERi^fflF Hf^f^m^P^^^ t 
"^ -^ *^ j ^v| T^sej- gtjsrpqg, qyp?r ^ ^^ ?rj% -(t% i 
WF ¥%(f ?«rt Tr1% Wf^ W R t t t ^ W=T \ 
^^ % ^ t N t w r^rs 4vu ^ © «^ 4 t^rnniT ^w^^ r^m 1 ^ 
trf^ spiT* j , ^ w ^ %i ^ 1 ^ ^«nr TFETT t w?r %' 1% w^ T^TT wr t^ 
^1 ^Uprr* TTTT w n ^ ^H^'i<^ sstt ^wr ^=^ 'pT ^ =^n^  'i^rr % wr^ 
^Fm*trr ixm f^n* 1 ^ ^i' f W ^ i t "^ 
^prPrt^ arm arf^ ^ iftf \ 
1%^" %ft ^"1^ w^ i^wx^  
«r* xr^ I^ R^^y !Fr %' ^ =R#T I t / ^^1^ it # fsoj t^pir Mt t ^ 
" ^^ mmwrm ^t^t^ t 
sn^r 1 ^ 5FFT ci^ q x ^ 
s n ^ XTHT TTnT l^"cf I 
an^ gp^H" ^ ^rrf^ i 
?* ^rmi ^#^ w i^TS «'*ic tp ^ci t^jirrTf^ d^P'smrq 1% 
f f 
in 
rrsw1%i['5«p ^mr it 
lyzrc f t ' fff f«3T »ft ^  ^1 ?rmf ^ wttx t ^ 
*^i t^cm- fWT % t ^ #r ifirf TTSTT t? f i ^ % :* 
" tci^ w 'Bpif ait?r t ^ f w^ 
w f r # f ^ fiwf n^r=T i 
?• ^ RTl ^IW W I^T^  ^ © ^0 UK Pm^ W^TPi t ^ 
'T'W ?rf^ T^TT I Ki t 
• » 
WTT f^a^ ^ jrf^m- % 1^ TtT «r* t^^^ ^ ^ ^ f i v^^ ^ = P ^ urn f ^ t 
'gtf^ tpf f( ig-P^ : f t t^ xrf-fiT 3T ^  >?Frn ^ wf^^ % -^ ri^  p^arfr - f ^ 
?• •?rqT^  1 t^ ^ qfT3 ^ te. y c^?i t¥rrTl% # wi^tr x r ^ i ^ Mtff t 
^'^"^t his chief ^ ory eonalsts io his aatehless soimets (1^) 
in th« Maithili dialeet dealing allegoricaliy with the relation« 
of the aoul to God under the form of love which Radha ^ r e to 
gxiahaa* ** 
Modem Vernacular Literature of Hindustan by Dr.Oriersoa. 
«>|K 
435 
I W *rT 'r f ^ r ^ :- -it is mt a fael that 
Radha and Krishna of Vldya Pati vera aothiag but iaa^laerr htXDina 
and hero adoptad ^ the poet for the purpose of eoiq^sliig the 
erotie songs, devoid of any devetional sentiment* Ve haire oXear 
indioationa aTailahXe in the poems of this poet that Krishna and 
Eadha vere a god BM a goddess." 1 
^ rm\ % t- "Contrary to the view suBuearised abore the scholars 
like Grierson, Hagendra Kath Gupta and Janardan Misra think that 
Radha and IsiidDi Eirsna are symbolie personalities* Hc^ha symbolised 
the individual soul, Jiratma, and Krsna, the Supreme Being, paramata 
Th9 individual soul is extremely eager to faoe the Supreme Being* 
The former has its glanee and mind perpetuaXiy directed towards 
the latter* It continues to remain in this coMition till it 
attains what it desires - is united with the Supreme Being* But 
the search for the Supreme Being is not undertaken by the individua] 
soul on its own initiative* It is prompted to do so by the teacher 
who is symbolised as dut|r, the female messenger whose business is 
to help a girl in finding her lover and vice versa* He in content 
contact with the individuals that are guided by her at 9rery step 
till her efforts come to a successful end* The love affairs 
%m The »onsa of Vidya Pati by Subhadra Jha • P*72* 
m 
d€i9<trib«d in th«8« soggs thus sy&boliz® the erariags of the 
Individual souX." 1 
\ 
W «rm=Tr % W I F T 1Wr' ^rt%^ % imi-^^r ^ t ^ arm: w wr=T 1 ^ % 
•f^ 'Mrqf^  # ^TTT ^n^^ ^^ w m t F r t i^«rN 3 ^ ' ^ arrf^ r w wf^ 
7tt^^ ¥r 1%^»p=T wrwn*!^ m^^ mtr ¥ , ** ^ t t H i ^ ^rrf^ rnmr 
*'Radha was also Farkiya. But she did not fall in love with anybod]^ 
vhoso6T«r aha saw* On tha other hand the tarikiya of Vldya fati 
is found beaeaching even a passerby to stay with her. This is an 
aspeet which ean not fit in the Radha Krishna legends* It is why 
we are of the opinion that on one hand our poet thought of Radha 
and Krishna as divine beings on the other hand did not eorreet to 
%m Grierson Haithili Chestoaathy f4 36 and 3B» 
Gupta leetures delivered in the Fatna University in 19?!^  on 
?idya Pati. 
437 
aay th&t vhmn ever h» vrote iua erotie poea th« idea of Eadha* 
Krishna was alvajfs before his aind"* 1 
^ I^ ^HFTI f^oT *?r W W ^ TT^ ft Hff^ WTfX ^ T ^ ^ntf t*l ' ^ % ^ 
3pr^ «r* W WTT 'ft' •«TrT iff aow 1^ ^ THTT f®^ ^^ TTt aiTTn^ t*i 3«l% 
^ «rf^  mw #r TO* ^ f P ^ i^ *%i «p^ ssUTTwriwrpT 
%" fhe foags of Yid/a Pati <» Subhadra 3ha, ?. 187* 
^^ f^^ rnltm w m^etwrr^m rf!m^- wo XF^TTC mf o^ HOC: 
4 3 § 
j». i»» 
^ ^ t ^^ r r WTr=^  TTI^W %i ^ ^ ^fl^ ^ 'ft ^2T «5Wt "^(^ 'fj*^* 
"^ wm" I qti 3 ^ ^T^ ^ -i^  ^!^ n^" '"s^ %» ^ ^ t ^ mt¥riTr 2«»f 
1%f^  f ^ f t •%* M ^ tof^ %f^^^ ^ ^ ^ ^ «FT ^ t'l ^ 
^•^M V ^  SFT ^  ^ i l ^ ^  ^ V ^ 1 ^ # i f 11 ^r#t inrar w aigf f f ^ t i 
m 
«i9 4i» Mk «Ka« ««I4W 
"Prgcnr ^ i s^ mr ^qrr "Wt arP c^*! %i i ^ u f W T I^TT TrPPn* % 
441] 
r^rcrc i%n 1^ W/ ^ ^rt^ i t / 
TT Wf^ ^ ^ H^ '^ T^FT TT% ^  Tt / 
^iff^ r^ffc^ TFT ^ ^ # \ ^ 'Tt/ 
^mi^ mnt cm ^ i^ ^n%^ -it i 
^ 1 ^ ^a-i^\% - ^ . ^ ^ Ti l ! / 
TFT «f t^^RT ^ t / f ^ ^ fTf ^ WoTl TR f^^ ^ ^ I ^ ( i ^ m ^ j ^ m 
^ t ^ ^ / 3% ?|i^  ?^T^ T ^v^ I f H ^ TFT ^ Wrq f^ -^ TT t^^lT/ 3 ^ ^ % 
?* ^^4^1"^ ^ ^ m ^ ^ i r f^^ w g f ITT Si 
1 4 1 
Pf^rgj f ^ i cip^ ^:i*i^ 
rrrfr ":i^ r^c ':-Tr i 
T f r f v ttf: y^- Tfj''^" ^^ -••" t .1 i / 
?- ^TsftTFH # r -cfTTWr- T f f ^ W ^T f f TFT ^ 
441 
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